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Alkusanat
Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2011 on seutukun­
nittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu. Jul­
kaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia eroja 
pyritään kuvaamaan mahdollisimman havainnollisessa 
muodossa. Katsaus ei sisällä perinteisiä numeromatriise- 
ja, vaan tiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty seutu- 
kunnittaisina ja maakunnittaisina teemakarttoina ja dia­
grammeina.
Seutukunta- ja maakuntakatsaus kuuluu Tilastokes­
kuksen Aluekatsaussarjaan. Muita tähän sarjaan kuulu­
via julkaisuja ovat Pohjois-Suomen, Itä-Suomen, Etelä- 
Suomen ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Kuntakatsaus.
Seutukuntajako luotiin aluekehityslakien perusjaoksi 
ja otettiin käyttöön vuoden 1994 alusta. Seutukuntajaon 
käyttöönoton jälkeen rajoja on jonkin verran korjailtu 
vastaamaan paremmin alueiden sisäistä yhtenäisyyttä. 
Viimeksi seutukuntien lukumäärä muuttui vuoden 2011 
alusta, jolloin seutukuntien määräksi tuli 70. Näistä 67 
sijaitsee Manner-Suomessa ja 3 Ahvenanmaalla.
Förord
Översikten över ekonomiska regioner och landskap 
2011 är en samlingspublikation som baserar sig pä in- 
delningen i ekonomiska regioner. I Publikationen 
beskrivs olika fenomen och de regionala skillnadema i 
dem pä ett sä äskädligt sätt som möjligt. Översikten 
innehäller inga traditionella siffermatriser, utan 
uppgiftema är färdigt bearbetade och presenteras visu- 
ellt i temakartor och diagram efter ekonomisk region 
och landskap.
Översikten över ekonomiska regioner och landskap 
ingär i Statistikcentralens publikationsserie Aluekat- 
saukset (ung. Regionala översikter). Andra publikatio- 
ner i serien är översiktema över Norra Finland, Östra 
Finland, Södra Finland och Västra Finland samt 
Kommunöversikten.
Indelningen i ekonomiska regioner skapades som en 
grundindelning för regionutvecklingslagama och inför- 
des i böijan av är 1994.
Heli Mikkelä 
T ietopalveluj ohtaj a 
Direktor, informationstjänst
Julkaisun tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen 
tuottamien tilastojen lisäksi mm. työ-ja elinkeinominis- 
teriön työttömyystilastoja.
Kaikki katsaukset ja niiden sisältämät materiaalit ovat 
tilattavissa myös AlueOnline-verkkopalvelusta (tilasto­
keskus.fi/alueonline).
Julkaisun toimittamiseen ovat osallistuneet tietopal- 
velusuunnittelijat Ulla Palmgren ja Leena Jäntti sekä 
korkeakouluharjoittelija Satu Kivelä.
Tilastokeskuksessa toukokuussa 2011
Efter inftjrandet har gränsema i nägon män justerats 
för att bättre svara mot omrädenas inbördes enhetlighet. 
Senast ändrades antalet ekonomiska regioner i början av 
är 2011, dä antalet blev 70. Av dem finns 67 i Fasta 
Finland och 3 pä Äland.
Utöver Statistikcentralens Statistik har bl.a. arbets- och 
näringsministeriets arbetslöshetsstatistik använts som 
datakälla för Publikationen.
Alla översikter och materialet i dem kan beställas ock- 
sä via webbtjänsten AlueOnline (pä finska, tilastokes­
kus.fi/alueonline).
Publikationen har redigerats av planerare Ulla Palm­
gren och Leena Jäntti samt högskolepraktikant Satu 
Kivelä.
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Seutukunnat ovat yhden tai useamman kunnan muodostamia aluekokonai­
suuksia, jotka sisäasiainministeriö on määritellyt aluepoliittisen tukialuejaon 
perusalueiksi. Euroopan unionin hierarkkisessa NUTS (Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics) -alueluokitusjärjestelmässä seutukuntataso 
on LAU 1-taso (Local Administrative Unit, entinen NUTS 4-taso). Seutu­
kuntien muodostamisen kriteerinä on käytetty kuntien välistä yhteistyötä, 
työssäkäyntiä ja liikenneyhteyksiä. Seutukuntajako otettiin käyttöön vuoden 
1994 alussa. Silloisen päätöksen mukaan Suomi jaettiin 88 seutukuntaan. 
Tämän jälkeen seutukuntajakoa on vuosittain tarkistettu, ja tällä hetkellä 
seutukuntia on 70.
Kuntien määrä seutukunnissa vaihtelee yhdestä yhdeksääntoista. Yhden 
kunnan seutukunta on Maarianhaminan muodostama Mariehamns stad. Eni­
ten kuntia on vuonna 2011 laajentuneessa Helsingin seutukunnassa.
Pinta-alaltaan suurimmat seutukunnat ovat Lapissa, niistä suurimpana Poh- 
jois-Lapin seutukunta, joka kattaa 10,5 % koko maan pinta-alasta.
Maakunnat
Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja 
taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen ko­
konaisuuden. Vuoden 2011 alusta Itä-Uudenmaan maakunnan kunnat liit­
tyivät Uudenmaan maakuntaan, minkä seurauksena maakuntia on yhteensä 
19 kappaletta. Maakuntataso on Euroopan unionin NUTS -alueluokitus­
järjestelmässä NUTS 3-taso. Vuonna 2011 NUTS 3-tason luokitus eroaa 
maakuntajaosta, koska Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdisty­
mistä ei siinä oteta vielä huomioon. Uusi NUTS -luokitus otetaan käyttöön 
vuonna 2012.
Seutukuntien määrä vaihtelee maakunnittain yhdestä seitsemään. Päijät- 
Hämeen maakunta koostuu pelkästään Lahden seutukunnan kunnista. Eniten 
seutukuntia on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Kuntien määrä maakun­
nissa vaihtelee Kymenlaakson seitsemästä Pohjois-Pohjanmaan 34:ään.
Aluehallintovirastot (AVI)
Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen aluehallinnon uudistuksen myötä 
läänijako poistui Suomesta ja aluehallintovirastot aloittivat toimintansa. 
Aluehallintovirastojen lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja toimipaikoista 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Aluehallintovirastoja on yhteensä 
kuusi ja niiden lisäksi Ahvenanmaalla vastaavia tehtäviä hoitaa Ahvenan­
maan valtionvirasto.
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus
Kuva 1.5. Väestöntiheys maakunnittain 2011.
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Väestö
Suomen väkiluku oli vuoden 2010 lopussa 5 375 276 henkilöä. Viiden mil­
joonan asukkaan raja ylitettiin vuonna 1991. Viime vuosikymmeninä väes­
tön määrä on kasvanut alle 0,5 % vuodessa.
Vuonna 2010 Suomen asukkaista yli 26 % asui Helsingin seutukunnassa 
(1412 107 as.). Helsingin ohella Tampereen ja Turun seutukunnat ovat 
Suomen väkirikkaimpia. Lähes 40 % koko maan väestöstä asuu näiden kol­
men seutukunnan alueella. Asukasluvultaan pienin on Ahvenanmaalla sijait­
seva Älands skärgärdin seutukunta, jossa asukkaita oli vuoden 2010 lopussa 
2 262. Manner-Suomen pienin seutukunta on Joutsan seutukunta (5 884 
asukasta).
Uudenmaan asukasluku on maakuntien suurin. Siellä asui vuoden 2010 lo­
pussa 1,53 miljoonaa asukasta, kun asukaslukuun huomioidaan Itä-Uuden­
maan liittyminen Uudenmaan maakuntaan vuoden 2011 alusta. Ahvenan­
maalla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa asukkaita oli alle 100 000.
Väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana 26 seutukunnassa ja 11 maakunnassa. 
Suhteellisesti eniten kasvoivat Oulun, Älands landsbygdin ja Helsingin seu­
tukunnat sekä Ahvenanmaan ja Uudenmaan maakunnat. Suhteellisesti eni­
ten väestöä menettivät Kehys-Kainuun ja Keski-Karjalan seutukunnat sekä 
Etelä-Savon ja Kainuun maakunnat.




















Osuus koko maan väestöstä (%)
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.1. Maakuntien osuus koko maan väestöstä 2010.
Ikä- ja sukupuolirakenne
Alle 15-vuotiaiden määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 läh­
tien. Vuosi 2008 oli ensimmäinen väestötilastojen historiassa, kun yli 64- 
vuotiaita oli enemmän kuin alle 15-vuotiaita. Vuonna 2010 heitä oli yli 
53 000 enemmän.
Vuonna 2010 suurimman ikäryhmän muodostivat 62-vuotiaat. Tässä ikä­
ryhmässä oli hieman enemmän naisia kuin miehiä. Vanhimmissa ikäluokissa 
naisten osuus on miesten osuutta suurempi. Esimerkiksi kaikissa yli 88- 
vuotiaiden ikäryhmissä naisten osuus on vähintään 75 %.
Väestön ikä-ja sukupuolirakenteessa on suuria eroja eri kuntaryhmien välil­
lä. Kaupunkimaisissa kunnissa ikärakenne on suhteellisen tasapainoinen.
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Nuoria ikäluokkia on hieman vanhempia vähemmän, mutta kuitenkin huo­
mattavasti enemmän kuin taajaan asutuissa tai varsinkin maaseutumaisissa 
kunnissa. Niissä nuorten aikuisten osuus on huomattavan pieni. Kaupunki­
maisissa kunnissa naisten osuus on miesten osuutta suurempi. Maaseutu­
maisissa kunnissa tilanne on päinvastainen.
Väestön ikärakenne vaihtelee alueellisesti. Alle 7-vuotiaiden osuus oli suu­
rin Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa. Oulun seutukunnassa alle kouluikäi­
siä on suhteellisesti eniten, 10,8% ja Ylivieskan seutukunnassakin 9,9%. 
Myös alle 15-vuotiaita oli näissä seutukunnissa eniten, yli viidennes alueen 
väestöstä. Suhteellisesti vähiten lapsia ja nuoria oli Itä-Lapin ja Pielisen 
Karjalan seutukunnissa. Maakuntatasolla alle 15-vuotiaiden osuus on pienin 
Etelä-Savossa.
Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus väestöstä vaihteli seutukunnittain yli 
10 prosenttiyksikköä, 58 prosentista yli 69 prosenttiin. Suhteellisesti eniten 
työikäisiä oli Helsingin, Jyväskylän ja Kuopion seutukunnissa, vähiten Jout­
san ja Sisä-Savon seutukunnissa. Uudenmaan maakunnassa työikäisten 
osuus oli suurin, mutta myös Pirkanmaalla työikäisiä on suhteessa enemmän 
kuin koko maassa keskimäärin. Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla tämän 
ikäryhmän osuus väestöstä oli pienin.
Vuonna 2010 yli 64-vuotiaita oli suhteellisesti eniten Etelä-Savon ja vähiten 
Uudenmaan maakunnassa. Suurin vanhimpien ikäluokkien osuus oli Joutsan 
seutukunnassa, jossa heitä oli lähes kolmannes alueen väestöstä. Oulun seu­
tukunnassa yli 64-vuotiaita on noin 12 %.
Vuonna 2010 Oulun seutukunnan väestö oli maan nuorinta, keski-iän olles­
sa 36,3 vuotta. Itä-Lapin seutukunnassa väestön keski-ikä oli korkein, 49,8 
vuotta. Koko maassa keski-ikä oli 41,4 vuotta.
Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 
64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15-64-vuotiaat) kohti. Koko maassa 
huoltosuhde oli 0,52 vuonna 2010. Alhaisin huoltosuhde oli Helsingin seu­
tukunnassa ja korkein Joutsan seutukunnassa.
Yli puolet maakunnista ja seutukunnista (40 seutukuntaa) on sukupuoli­
rakenteeltaan naisenemmistöisiä. Ahvenanmaalla sijaitsee sekä nais- että 
miesenemmistöisin seutukunta, sillä Mariehamns stadin seutukunnassa on 
tuhatta miestä kohti 1 095 naista. Vastaava luku Älands skärgärdin seutu­
kunnassa on 894. Yleisesti eniten miehiä suhteessa naisiin on Pohjois- 
Suomen seutukunnissa.
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Väkiluku Suomessa 1850 - 2010
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.2. Väkiluku Suomessa 1850-2010.
V äestön  ikä rake nne  koko  m aassa 1990 - 2010
Henkilöä
Ikäryhmä
-•-0-14-vuotiaat 15-24-vuotiaat -*-25-44-vuotiaat 
-■-45-64-vuotiaat ^O S ^-vuo tiaa t yli 74-vuotiaat
Lähde: TilastokeskusA/äestö
Kuva 2.3. Väestön ikärakenne koko maassa 1990-2010.
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Väestön ikä-ja sukupuolirakenne koko maassa 2010
50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 
Miehet
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
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Kuva 2.4. Väestön ikä-ja  sukupuolirakenne koko maassa 2010.
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Lähde: T ilastokeskus/Väestö
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Väkiluku
Kuva 2.8. Väkiluku maakunnittain 2010
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Väkiluvun muutos seutukunnittain 2010
Oulun — M  1 5
Älands landsbygd — ■ .... ...... ................... ...........  ...... I 1,4
Helsingin — ........  1 1 1
Tampereen — •...... ............ ..........  i 1,0
Jyväskylän — _ ................................J 0,9
Etelä-Pirkanmaan — ........... =. ............'.'"I 0,8
Vaasan — I 0,8
Turun — —  1 1 0,7
Kyrönmaan — ................ ....-~I] 0,6
Mariehamns stad — . - ! 0,6
Kokkolan — .......UH............. .1 0.6
Kuopion — ..........  i 0,6
Hämeenlinnan — .................~~1 0,5
Seinäjoen — ..................... 1 0,5
Riihimäen — I... : : .............i 0.5
Tunturi-Lapin — - ............. ....1 0.5
Koko maa — ■ ■ H  0,5
Jakobstadsregionen — m m m xm M  o,4
Salon — j 0,4
Ylivieskan — Z ______1 0,4
Porvoon — ...............1 0,4
Joensuun — 1 0,4
Rovaniemen — 1 0,3
Lahden — ■ ...  - 1 0,3
Lappeenrannan — ■  0,1
Porin — 0,0




Loviisan — -0,0 E
Kotka-Haminan — -0,1 C
Loimaan — -0,1 C I
Lounais-Pirkanmaan — -0,1 EH
Oulunkaaren — -0,2 H T i
Kouvolan — -0,2 1
Raaseporin — -0,2 EZZ I I I
Rauman — -0,2 m m
Vakka-Suomen — -0,2 C ZZ
Kajaanin — -0,2 1
Mikkelin — -0,2
Raahen — -0,3 i..........
Äboland-Turunmaan — -0,4 |
Sisä-Savon — -0,5 1...,:................. ^
Savonlinnan — -0,6
Pohjois-Lapin — -0,7
Suupohjan — -0,7 1
Ylä-Savon — -0,7 1 _______
Haapaveden-Siikalatvan — -0.7 I- '
Varkauden — -0.7
Luoteis-Pirkanmaan — -o,7 r  :
Kaustisen — -0,7 L ..... ............. T I
Nivala-Haapajärven — -0,7
Joutsan — -0,7 j,: ....... — ~





Keuruun — -10 Hiili' iN!'¡ttllilHlilB........— b
Koillismaan — -1,0 1........ 1..HB.........¡HU..........
Ylä-Pirkanmaan — -i,o  i .. M M m m m m m m  ■
Pohjois-Satakunnan — -1.0 L . ............. ........... .
Järviseudun — -1,1 I ... ............... .................. .....
Jämsän — -1,2 I__1_________
Kuusiokuntien —
Pieksämäen — -1,3 i . ■ m b h — ■ ■  m m  mmm
Tomiolaakson — -1,3 m m i, : ..l ä s l  .. m m m m
Itä-Lapin — -1,4 I...........................................................
Keski-Karjalan — -1.7 (
Kehys-Kainuun — -1 7 I ' ' ' " I
I I I I | I I I l | I I I I | I I I I —i—i— i i |— i—i— i— i— j— i—i i—i |— i i— i— r~
-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Muutos (%)
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.9. Väkiluvun muutos seutukunnittain 2010.
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Muutos (%)
Kuva 2.11. Väkiluvun muutos maakunnittain 2010
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Kuva 2.12. Alle 7-vuotiaat seutukunnittain 2010.
Alle 7-vuotlaat maakunnittain 2010
Vuoden 2011 maakuntarajat Osuus väestöstä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestö






















Alle 15-vuotiaat maakunnittain 2010
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestö Osuus väestöstä (%)
Kuva 2.15. Alle 15-vuotiaat maakunnittain 2010.
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15 - 64-vuotiaat seutukunnittain 
2010
Osuus väestöstä (%) 
| 58 .0  - 6 1 .0  
| 61 .1 - 6 3 .0
63.1 - 6 5 .0
65.1 - 6 9 .4
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
□  M aa ku n ta ra ja
Kuva 2.16. 15-64-vuotiaat seutukunnittain 2010.
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestö Osuus väestöstä (%)
Kuva 2.17. 15-64-vuotiaat maakunnittain 2010
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Yli 64-vuotiaat seutukunnittain 
2010
n  M aa ku n taraja
Osuus väestöstä (%)
I 11 .9 - 1 8 .0
18 .1 - 2 1 .0
21 .1 - 2 4 .0
24 .1 - 2 9 .8
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.18. Yli 64-vuotiaat seutukunnittain 2010.
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Vuoden 2011 maakuntarajat Osuus väestöstä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.19. Yli 64-vuotiaat maakunnittain 2010.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
13 Yli 64-vuotiaat ■  Alle 15-vuotiaat
Kuva 2.20. Yli 64-ja alle 15-vuotiaat seutukunnittain 2010
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Kuva 2.21. Demografinen huoltosuhde seutukunnittain 2010.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
n  M a a k u n ta ra ja
Keski-ikä, vuotta
3 6 .3  - 4 2 .0
42 .1  - 4 4 .0
44 .1  - 4 6 .0
46 .1  - 4 9 .8
Kuva 2.24. Väestön keski-ikä seutukunnittain 2010.
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Vuoden 2011 maakuntarajat Naisia/1 000 miestä
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Sukupuolirakenne maakunnittain 2010
Kuva 2.27. Sukupuolirakenne maakunnittain 2010
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Syntyvyys ja kuolleisuus
Syntyneiden enemmyydellä eli syntyneiden ja kuolleiden määrän erotuksella 
ilmaistaan luonnollisen väestönmuutoksen suuntaa ja suuruutta. Vuonna 
2010 koko maassa syntyneitä (60 980 henkeä) oli enemmän kuin kuolleita 
(50 887 henkeä), mutta syntyneiden enemmyyden ennustetaan pienenevän 
tulevaisuudessa. Kuolleiden määrään vaikuttaa vuosittaisen satunnais­
vaihtelun lisäksi väestön ikääntyminen, joka lisää kuolleiden määrää. Noin 
vuoden 2030 jälkeen luonnollisen väestönmuutoksen ennustetaan kääntyvän 
Suomessa negatiiviseksi.
Oulun seutukunnassa syntyvyys oli korkein ja kuolleisuus matalin vuonna 
2010. Syntyvyys oli siellä 16,5 promillea ja kuolleisuus 5,9 promillea keski- 
väkiluvusta. Älands skärgärdin seutukunnassa syntyvyys oli seutukuntien 
matalin, alle 4 promillea. Joutsan seutukunnassa kuolleisuus oli suhteellises­
ti suurinta, 16,1 promillea.
Vuonna 2010 syntyneiden enemmyys oli positiivinen 26 seutukunnassa. 
Suurin syntyneiden enemmyys oli Oulun ja pienin Itä-Lapin seutukunnassa. 
Yhdeksässä maakunnassa luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen. Eni­
ten luonnollista väestönkasvua tapahtui Pohjois-Pohjanmaalla ja vähiten 
Etelä-Savossa.
Syntyneet ja kuolleet koko maassa 1975 - 2010 
sekä ennuste vuoteen 2040
Vuosi
-•* Syntyneet, toteutunut •  Kuolleet, toteutunut 
Syntyneet, ennuste —  Kuolleet, ennuste
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009
Kuva 2.28. Syntyneet ja kuolleet koko maassa 1975-2010 sekä ennuste 
vuoteen 2040.
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Syntyneet ja kuolleet, prom illea väestöstä
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestö
G iSyntyneet ■ K u o lle e t
Kuva 2.29. Syntyneet ja kuolleet seutukunnittain 2010.
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Syntyneiden enemmyys seutukunnittain 2010
Oulun — ------------- 1------------- i------------- -
Raahen — ............... :...............i l ..j  5.3
Jyväskylän — 1 ! 1 1 1 _________  5,3
Helsingin — 1 1 i 1 1
Jakobstadsregionen —
Ylivieskan — 1 1 1 1 1
Kokkolan — 1 1 1 1 1 4,6
Alands landsbygd — 3,9
Vaasan — i 3,9
Tampereen — 1 1 i 1 1 r  1 i 3,9
Rovaniemen — 1 1 1 1 1 ..........E l  3,4
Kyrönmaan — i 1 9 1 1 ......... .1 2,7
Kuopion — l i i  I I i 2,7
Turun — 1 1 1 1 1 .........M 2,3
Porvoon — ......... 1 2,2
Koko maa 1 1 1 1 1 1,9
Seinäjoen — I I )  I l ... ~~l 1,8
Mariehamns stad — ..... i ¡1,4
Kaustisen — 1 1 1 1 1 i i1,4
Kemi-Tornion — I I »  I l ~1  1,3
Nivala-Haapajärven — 1 1 1 1 1 I •( 2
Koillismaan — i t i  1 I 1,
Pohjois-Lapin — 1 1 1 1 1 1 0.3
Kajaanin — 3 0,3
Riihimäen — I i t i t 0
Etelä-Pirkanmaan — i 1 f 1 1 0 1
Joensuun — -0,2 i 1 1 1
Oulunkaaren — -0,3 l
Salon — i i i i -0,3 0 1 1 1
Lappeenrannan — -0,4 El
Hämeenlinnan — .-0.4 E
Rauman — -0,5 □ 1 1 1
Äänekosken — i i i -0,7 E l
Loimaan — - 0,8 E S
Lahden — , , : -1,1 IBB9 1 1 1
Haapaveden-Siikalatvan — -1,2 I 1 1 1
Raaseporin — -1.3 I-------- 1 1 1
Tunturi-Lapin — -1.5 C = -
Vakka-Suomen — I I ! -1,5. I 1 1 1
Forssan — ' -1,6 l .. 1 1 1
Porin — - 1,8 I------------
Kouvolan — i -2,1 I_______::i 1 1 1
Järviseudun — : -2,4 I. 1 1 1
Suupohjan — - 2,6
Varkauden — - 2,8 C Z E IZ Z Z E 1 1 1
Ylä-Savon — i -3 ji r ~  ... 1 1 1
Mikkelin — - 3,2 C 1 1 1
Kotkan-Haminan — -3,3
Lounais-Pirkanmaan — -3,5 L::..... ....... ....- H l 1 1 1
Äboland-Turunmaan — -4 I — : ' . 1 1 I
Luoteis-Pirkanmaan — -4,3 i ........................... =E 1 1 1
Sydösterbottenin — -4,3 y i i i r : a ..il
Jämsän — -4.5 l...................................... 1 1 1
Kuusiokuntien —
Pohjois-Satakunnan — 1 1 1
Keuruun — 1 it 1
Saarijärven-Viitasaaren —
Loviisan — 1 1 1
Torniolaakson — 1 1 1
Imatran — 1 1 1
Savonlinnan —
Keski-Karjalan — 1 1 1
Ylä-Pirkanmaan — 1 1 1
Pieksämäen
Koillis-Savon — I 1 1
Sisä-Savon — 1 1 1
Kehys-Kainuun —
Joutsan I 1 1
Pielisen Karjalan
-1
I I I | I I I  I 1 I | I I I | I I I | I I I
2 -10 -8 -6 -4 -2
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
) 2 4 6
i i i | i i i 
8 10 12
V uoden 2011 seutukun ta ra ja t 
Lähde: T ilas tokeskus/V äestö
Promillea väestöstä




n  M aa kun ta ra ja
Promillea väestöstä 
-9 .9  - -4 .0  
-3 .9  - 0 .0  
0.1 - 2 .5  
2.6  -  1 0.6
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.31. Syntyneiden enemmyys seutukunnittain 2010.





















-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Vuoden 2011 aluerajat Promillea väestöstä
Lähde: TilastokeskusA/äestö
Kuva 2.32. Syntyneiden enemmyys maakunnittain 2010
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Muuttoliike
Koko maassa kirjattiin 159 000 seutukuntien välistä muuttoa vuonna 2010. 
Seutukunnan rajan ylittäneistä muuttajista 68 % oli alle 30-vuotiaita. Muut­
totase oli positiivinen 34 seutukunnassa samana vuonna. Suhteellisesti eni­
ten muuttovoittoa saivat Älands landsbygdin ja Älands skärgärdin seutu­
kunnat. Muuttoliikkeen seurauksena suhteellisesti eniten väestöä menettivät 
Koillismaan ja Keski-Karjalan seutukunnat. Maakunnista kaksitoista oli 
muuttovoittoisia, kärjessä Ahvenanmaa ja Pirkanmaa. Kainuussa muuttotase 
oli negatiivisin.
Suomessa maahanmuutto on ollut 1980-luvun alusta alkaen suurempaa kuin 
maastamuutto. Vuonna 2010 Suomeen muutti lähes 13 800 henkilöä enem­
män kuin samaan aikaan Suomesta pois. Nettomaahanmuutto oli kaikissa 
seutukunnissa ja maakunnissa positiivinen. Suhteellisesti voimakkainta 
maiden välinen nettomuutto oli Ahvenanmaalla.
Seutukuntien välinen muutto iän mukaan 1995 - 2010
Henkilöä
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Ikäluokka
♦ - 1 9  *2 0 -2 9  -B 30-39 * 4 0 -4 9  -^ 5 0 -5 9 j^ 6 0 -
Kuva 2.33. Seutukuntien välinen muutto iän mukaan 1995-2010.
Siirtolaisuus koko maassa 1945 - 2010
Vuosi
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.34. Siirtolaisuus koko maassa 1945-2010.
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Muuttotase seutukunnittain 2010
Älands landsbygd —  ^0,7
Älands skärgärd — _ _______ ________ __ I 8,4
Etelä-Pirkanmaan — — ........................... E ____ J 7,9
Tunturi-Lapin — .. ..... a....: v; l 6,5
Hämeenlinnan —
Tampereen —
Helsingin — I 5,1
Loviisan — ........... EEE1 4,9
Turun — E E E E E  l 4,9
Riihimäen — ................. ...E E ]  4,8
Mariehamns stad — ___________  l 4,5
Salon — __ :_______ E E  4,4
Oulun — E E E E E E E . I l  4,4
Vaasan — E E E E E E E E  4
Jyväskylän — E E E E E E E 3  3,8
Joensuun — ............. .........j 3.7
Lahden — E E E E E E E  3,6
Seinäjoen — .......  I 3,5
Kyrönmaan — 2,9
Kuopion — ___ i 2,8
Koko maa — w m m m  2,6
Sisä-Savon — .............j 2,5
Lounais-Pirkanmaan — .............. I 2,5
Kotka-Haminan — I 2,4
Porin — ........... I 2
Kokkolan — E E E  1,6
Pielisen Karjalan — E E 3  1,5
Lappeenrannan — IEEE 1,4
Porvoon — E E 1  1,4
Forssan — E E  1,4
EEE 1,4
Mikkelin —
Kouvolan — □  o i
Savonlinnan — D 0,4
Äänekosken — ]  0,3
Äboland-Turunmaan — -0,3 [ ■ I
Loimaan — -0,3 [ ; !
Raaseporin — -0,4 I 1 1
Vakka-Suomen — -0,4 i 1
Rovaniemen — -0,8 E3
Jakobstadsregionen — -1 E H
Ylivieskan — -1,2 E E
Rauman — -1,4 E E
Koillis-Savon — -1,4 r z
Kemi-Tornion — -1,5 B i
Oulunkaaren — -1,6 i
Saarijärven-Viitasaaren — -2,3 l.............
Kajaanin — -2,8 I
Imatran — -2,8 l
Ylä-Pirkanmaan — -3 I .... ■:
Luoteis-Pirkanmaan — -3,2 L..... .......  E
Sydösterbotten — -3,5
Ylä-Savon — -3,9 I.....................~
Itä-Lapin — -4 i
Varkauden — -4,2 I_____________
Suupohjan — -4,3 L.....................E











Nivala-Haapajärven — -8.5 I... ..... ..... .........  : v. - ...... ..........
Kehys-Kainuun — -9.4
Keski-Karjalan —
Koillismaan — -10 9 I
I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 ' 1 ' * 1 ' 1 1 1
-15 -10 -5 0 5 10 15
Promillea väestöstä
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Väestö
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Vuoden 2011 maakuntarajat Promillea väestöstä
Lähde: TilastokeskusA/äestö
Kuva 2.37. Muuttotase maakunnittain 2010.
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Vuoden 2011 maakuntarajat Promillea väestöstä
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.39. Nettomaahanmuutto maakunnittain 2010.
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Ulkomaan kansalaiset
Ulkomaiden kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa huomattavasti 1990- 
ja 2000-luvuilla. Viime vuosina kasvu on ollut lähes 10 % luokkaa vuosita­
solla. Ulkomaiden kansalaisia oli koko maassa 167 954 henkeä vuonna 
2010, mikä on 3,1 % väestöstä. Lähes puolet heistä asui Helsingin seutu­
kunnassa. Mariehamns stadin seutukunnassa ulkomaalaisten suhteellinen 
osuus väestöstä oli kuitenkin suurin, yli 11 %. Pienimmäksi ulkomaalaisten 
osuus jäi Kuusiokuntien seutukunnassa. Maakunnista ulkomaalaisia asui 
suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla.
Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Viron (29 080 henkeä), Venäjän 
(28 426 henkeä), Ruotsin (8 510 henkeä) ja Somalian (6 593 henkeä) kansa­
laiset.
Ulkomaan kansalaisten määrä ja muutos koko maassa 1976 - 2010
Ulkomaan kansalaiset, henkilöä
Ulkomaan kansalaisten määrän vuosimuutos (%)
I I . I l  Ball U l i l l a . . la. . il ll l
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.40. Ulkomaan kansalaisten määrä ja muutos koko maassa 
1976-2010.
Suurimmat kansalaisuusryhmät 









































□  M a a k u n ta ra ja
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Osuus väestöstä (%) 
0.6  -  1 .0 
1.1 - 1 .5
1.6 - 2 .5
2.6  -  1 1 .1
Kuva 2.42. Ulkomaan kansalaiset seutukunnittain 2010.





















Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö Osuus väestöstä (%)
Kuva 2.43. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 2010.
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n n
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.45. Muuttotase maakunnittain 2010.
Alle 15-vuotiaat maakunnittain 
2010












Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Yli 64-vuotiaat maakunnittain 
2010
Kuva 2.46. Alle 15-vuotiaat 
maakunnittain 2010.




Tilastokeskuksen vuonna 2009 julkaistu väestöennuste on laadittu koko 
maan osalta vuoteen 2060 ja alueittain vuoteen 2040 asti. Ennusteiden läh­
tökohtana on vuoden 2008 toteutunut väestömäärä. Väestöennusteessa ole­
tetaan, että syntyvyys ja kuolevuus sekä muuttotase jatkuvat edellisten vuo­
sien kaltaisena. Tilastokeskus laatii väestöennusteet kolmen vuoden välein 
ja uudet ennusteluvut julkistetaan vuonna 2012.
Ennusteen mukaan yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä arvioidaan nousevan 
nykyisestä 17,5 prosentista 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työ­
ikäisten osuus lasketaan olevan tuolloin 56 %, mikä on 10 %-yksikköä vä­
hemmän kuin vuonna 2010.
Alhainen syntyvyys, pidentynyt elinikä ja suurten ikäluokkien eläköitymi- 
nen johtavat huoltosuhteen nopeaan nousuun lähitulevaisuudessa. Ennus­
teen mukaan huoltosuhde nousee vuoteen 2060 mennessä lähelle 0,8:aa, mi­
kä tarkoittaa, että tuolloin Suomessa on lähes 80 huollettavaa sataa työikäis­
tä kohti.
Väestö ikäryhmittäin koko maassa 
1970 - 2010 ja ennuste 2011 - 2060
Henkilöä
|—0 -  14 * 1 5 -2 4  -»-25-44 -»45 - 64 T 6 5 -7 4  * 7 5 -
Lähde: Tilastokeskus/Väestö
Kuva 2.48. Väestö ikäryhmittäin koko maassa 1970-2010 ja ennuste 
2011-2060.
Dem ografinen huoltosuhde koko m aassa 
1970 - 2010 ja  ennuste 2011 - 2060
Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat yhtä
työikäistä (15-64-vuotias) kohti Ennuste ->
1 “ I--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
0,9
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Lähde: Tilastokeskus/Väestö





Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli lähes 2,8 miljoonaa asuntoa. Asunnolla 
eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla 
varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ym­
pärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on 
vähintään 7 neliömetriä. Asuntokannasta 42 % on rakennettu vuonna 1980 
tai sen jälkeen. Rivi- tai ketjutaloasunnot ovat uudempia, niistä 68 % on ra­
kennettu vastaavana aikana.
Koko maan asuntokannasta 44 % on kerrostaloasuntoja, 40 % erillisiä pien­
taloja ja 14 % rivi- tai ketjutaloja. Helsingin seutukunnan asunnoista 66 % 
on kerrostaloasuntoja. Ahvenanmaan pienissä seutukunnissa yli 80 % asun­
tokannasta on erillisiä pientaloja. Rivitalovaltaisin seutukunta on Joutsan 
seutukunta. Koko maan asunnoista 91 % oli hyvin varusteltuja vuonna 
2009. Älands skärgärdin ja Joutsan seutukuntien asunnoista yli neljännes 
kuului tuolloin luokkaan: puutteellisesti varustettu tai tuntematon.
Koko maan vakinaisesti asutuista asunnoista 66 % oli hallintaperusteeltaan 
omistusasuntoja ja 30 % vuokra-asuntoja vuonna 2009. Asuntojen omistus­
osuus oli Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnassa suurin ja Mariehamns stadin 
seutukunnassa pienin.
Vuonna 2009 asuntojen keskimääräinen huoneistoala oli 79,4 neliömetriä. 
Asuntokannan keskipinta-ala on kasvanut vuodesta 1970 noin 19 neliömet­
rillä. Samaan aikaan pinta-ala henkilöä kohden on kasvanut 20 neliömetrillä. 
Vuonna 2009 vakituisesti asutuissa asunnoissa asukasta kohden neliöitä oli 
keskimäärin 38,9. Väljimmin asuttiin Sydösterbottenin seutukunnassa.
Vuoden 2009 lopussa koko maassa oli hieman yli 2,5 miljoonaa asuntokun­
taa, ja niissä asui keskimäärin 2,1 henkilöä. Asuntokunnan muodostavat 
kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokun­
nista lähes 74 % oli pieniä, yhden tai kahden henkilön asuntokuntia. Pieniä 
asuntokuntia oli suhteellisesti eniten Pielisen Karjalan seutukunnassa, yli 
80 % ja vähiten Kaustisen seutukunnassa, 63 %.
Vuonna 2009 ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus oli 9,0 %. Oulunkaaren 
ja Nivala-Haapajärven seutukuntien asuntokunnista ahtaasti asui suhteelli­
sesti eniten, yli 12%. Asuntokunta määritellään ahtaasti asuvaksi, mikäli 
henkilöitä on enemmän kuin yksi huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa 
huonelukuun (normi 4).
Vuonna 2009 koko maassa oli 1,5 asunnotonta henkilöä tuhatta asukasta 
kohti. Suhteellisesti eniten asunnottomia oli Helsingin seutukunnassa. 
Asunnottomiin tilastoidaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa 
majoittuvat sekä erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asustavat.
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä vanhan osakehuoneiston keski­
määräinen neliöhinta koko maassa oli 2 162 euroa (ennakkotieto). Kor­
keimmat neliöhinnat olivat Uudellamaalla. Ennakkotiedot sisältävät noin 
kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista (kuva 
3.8.).
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus kaikista asunnoista
Talotyyppi
□  Erillinen pientalo ■  R iv i-ta i ketjutalo ■ A su inkerrosta lo  □  Muu rakennus
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asum inen
Kuva 3.1. Asunnot talotyypin mukaan seutukunnittain 2009.
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Osuus vakina isesti asutuista asunnoista
□  Hyvin varustettu ■ P uu ttee llises ti varustettu tai tuntematon
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.2. Asunnot varustetason mukaan seutukunnittain 2009.
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Osuus vakinaisesti asutuista asunnoista
Om istusasunto ■  Vuokra-asunto ■  Muu tai tuntematon
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asum inen







n  M aakunta ra ja
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Osuus (%)
4 8 .6  - 7 0 .0
70.1 - 7 3 .0
73.1 - 7 6 .0
76.1 - 8 1 .7

































Omistusasuntojen osuus vakinaisesti asutuista asunnoista (%)
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.5. Omistusasuminen maakunnittain 2009.
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Asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan koko maassa 2009
Rakennusvuosi 
-1920 






2000 - 2009 
Tuntematon
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
Asuntojen lkm 
Talotyyppi
□  Erillinen pientalo M  Rivi- tai ketjutalo a  Asuinkerrostalo M  Muu rakennus 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.6. Asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan koko maassa 
2009.
Asuntojen pinta-ala talotyypin mukaan koko maassa 1970 -2009








Kaikki rakennukset Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Muut rakennukset Pinta-ala/henkilö 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.7. Asuntojen pinta-ala talotyypin mukaan koko maassa 
1970-2009.
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Kuva 3.8. Asuntojen neliöhinnat maakunnittain 1.neljännes 2011.
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Vakinaisesti asuttujen asuntojen 
pinta-ala seutukunnittain 2009
O  M a a k u n ta ra ja
Pinta-ala/henkilö,
neliömetriä
3 5 .9  - 4 0 .0
4 0 .1  - 41 .0
41 .1  - 4 2 .5  
4 2 .6  - 4 5 .7
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.9. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala seutukunnittain 
2009.
Kuva 3.10.Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala maakunnittain 
2009.
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Osuus asuntokunnista
■  1 henkilö sa2 henkilöä 0 3  henkilöä « 4 +  henkilöä
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.11. Asuntokunnat koon mukaan seutukunnittain 2009.
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Ahtaasti asuvat asuntokunnat seutukunnittain 2009


























































































































Normi 4: enemmän kuin yksi 
henkilö huonetta kohti, kun 
keittiötä ei lasketa huonelukuun.
0 2 4 6 8 10 12 14 16
, ,  ^ t ■ . O suus asuntokunnista (%)Vuoden 2010 seutukuntarajat '  '
Lähde: T ilastokeskus/Asuminen
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
*Tieto puuttuu
Lähde: Ara (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)
Asunnottomia/1 000 asukasta
Kuva 3.13. Asunnottomat seutukunnittain 2010
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Kesämökit
Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 485 118 kesämökkiä. Eniten niitä oli 
Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla, kussakin yli 45 000. 
Etelä-Savossa mökkejä oli myös asukaslukuun suhteutettuna runsaimmin, 
293 kappaletta tuhatta asukasta kohti. Uudellamaalla kesämökkejä on asu­
kaslukuun nähden vähiten.
Mikkelin seutukunnassa mökkien lukumäärä oli seutukuntien suurin, yli 
25 000 kappaletta. Asukaslukuun suhteutettuna mökkejä oli kuitenkin eniten 
Älands skärgärdin seutukunnassa.
Uusia vapaa-ajan asuinrakennuksia valmistui vuonna 2009 yhteensä 3 944 
kappaletta, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten uu­
sia vapaa-ajanrakennuksia valmistui Lapissa.
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Kuva 3.14. Kesämökkien lukumäärä maakunnittain 2009.
Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset 
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Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen





Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
□  M aakun ta  raja 
Mökkejä/1 000 asukasta
271 - 824
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Vuoden 2010 maakuntarajat Mökkejä/1 000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kesämökit maakunnittain 2009
Kuva 3.17. Kesämökit maakunnittain 2009.
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Rakentaminen
Asuntotuotanto piristyi kahden vuoden taantuman jälkeen vuonna 2010. 
Asuntoja valmistui tuolloin 25 600 kappaletta (ennakkotieto) eli 15,5% 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Asukaslukuun suhteutettuna asuntotuotanto 
oli vilkkainta Oulun seutukunnassa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Suhteel­
lisesti vähiten asuntoja valmistui Kehys-Kainuun, Varkauden ja Itä-Lapin 
seutukunnissa sekä Kainuun maakunnassa.
Valmistuneista asunnoista 52 % valmistui pientaloihin tai rivitaloihin ja 
45 % asuinkerrostaloihin. Kaksi huonetta ja keittiö tai keittokomero oli ylei­
sin valmistuneiden asuntojen huonemäärä vuonna 2010 (ennakkotieto).
Valmistuneet rakennukset sisältävät sekä uudet rakennukset että rakennusten 
laajennukset. Vuonna 2009 rakennuksia valmistui asukaslukuun nähden eni­
ten Tunturi-Lapin ja vähiten Helsingin seutukunnassa. Rakennuksia valmis­
tui suhteellisesti eniten Etelä-Savoon ja vähiten Uudellemaalle.
Kuva 3.18. Valmistuneet asunnot neljännesvuosittain koko maassa 
1994-2010.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.20. Asuntotuotanto seutukunnittain 2010.
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Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.21. Asuntotuotanto talotyypin mukaan maakunnittain 2010
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.22. Asuntotuotanto talotyypin mukaan seutukunnittain 2010.
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Sisältää uudet rakennukset 
ja laajennukset
□  M aakun ta ra ja
Valmistuneet 
rakennukset/1 000 as. 
3.4 - 8 .0 
8.1 -  11.0
11.1 - 15.0
15.1 - 43 .9
Kuva 3.23. Valmistuneet rakennukset seutukunnittain 2009.
Kuva 3.24. Valmistuneet rakennukset maakunnittain 2009
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Kansantalous
Bruttokansantuote markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuo­
tantotoiminnan lopputulos. Vuoden 2010 ennakkotietojen mukaan brutto­
kansantuote oli 180 miljardia euroa ja sen volyymi kasvoi edellisestä vuo­
desta 3,1 %.
Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976 - 2010*
BKT:n volyymin muutos (%) edellisestä vuodesta
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
‘ ennakkotieto v. 2008 - 2010 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.1. Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976-2010.
Bruttokansantuote asukasta kohti suuralueittain 2000 - 2008*
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Kuva 4.2. Bruttokansantuote asukasta kohti suuralueittain 2000-2008, 
EU27 = 100.
Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote oli Ahvenanmaan ja Etelä- 
Suomen suuralueilla yli koko maan keskiarvon vuonna 2008 (ennakkotieto). 
Nämä alueet ylittivät reilusti myös EU:n keskimääräisen tason. EU27- 
tarkastelussa koko maa sai vuonna 2008 arvon 118. Itä-Suomen suuralue jäi 
85,8 %:iin EU27:n keskimääräisestä bruttokansantuotteesta asukasta kohti 
laskettuna.
Seutukuntien suhde EU27:ään vaihteli Kyrönmaan 55,8 %:sta Mariehamns 
stadin 226,3 %:iin. Asukasta kohti laskettu bruttokansantuotteen määrä oli 
25 seutukunnan alueella suurempi kuin EU27:n alueella keskimäärin.
Uusimaa ja Ahvenanmaa menestyivät maakunnista parhaiten asukasta kohti 
lasketussa EU27-tarkastelussa. Kahdeksan maakuntaa alitti EU:n keskimää­
räisen arvon. Eniten alle EU:n keskiarvon oli Kainuun bruttokansantuote.
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Kuva 4.3. Bruttokansantuote seutukunnittain 
2008, EU27 = 100.
‘ ennakkotieto 
Vuoden 2008 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
B ru tto k a n s a n tu o te  
m a a k u n n it ta in  2 0 0 8 ’ 
E U 2 7  =  100
BKT asukasta kohti 
Indeksi. EU27 = 100
i i 851 -
c m  9 5 1  - 1im 100.1 -11
110.1 - 157.
Kuva 4.4. Bruttokansantuote maakunnittain 
2008, EU27 = 100.
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Kuva 4.5. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2008.
Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2008*
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.6. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2008.
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Vuoden 2008 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Kuva 4.7. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2008
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Vuoden 2008 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
Vuosimuutos (%) viitevuoden 2000 hinnoilla
Kuva 4.8. Bruttokansantuotteen muutos seutukunnittain 2007-2008
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Bruttokansantuote asukasta kohti laskettuna oli suurin Mariehamns stadin 
seutukunnassa vuonna 2008 (ennakkotieto). Käypähintainen bruttokansan­
tuote oli siellä yli 66 600 euroa asukasta kohti. Helsingin ja Salon seutukun­
nissa bruttokansantuote oli yli 45 000 euroa asukasta kohti. Pienin brutto­
kansantuote oli Kyrönmaan, Kaakkois-Pirkanmaan ja Länsi-Saimaan seutu­
kunnissa, alle 17 000 euroa asukasta kohti. Koko maassa vastaava arvo oli 
34 750 euroa/asukas.
Vuonna 2008 (ennakkotieto) bruttokansantuote kasvoi asukasta kohti eniten 
Etelä-Pirkanmaan ja Loviisan seutukunnissa, yli 25 %. Koko maassa kasvu 
oli prosentin luokkaa. Eniten bruttokansantuote asukasta kohti väheni Kaus­
tisen seutukunnassa, yli 11 %.
Tuotannon ja  työllisyyden aluetilit kuvaavat Suomen aluetaloutta kansan­
talouden tilinpidon käsittein ja määritelmin tuotantoyksikön sijaintipaikan 
mukaan. Tuotannon ja työllisyyden aluetilien laadinnassa noudatetaan Eu­
roopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) ohjeistusta.
Vuonna 2008 (ennakkotieto) maakunnittaisessa tarkastelussa alkutuotannon 
osuus oli suurin Etelä-Savossa, lähes 12 % maakunnan arvonlisäyksestä. Ja­
lostuksen osuus oli vähän alle 60 % Itä-Uudellamaalla. Ahvenanmaalla pal­
velutoimialoista muodostui 84 % arvonlisäyksestä ja Uudellamaalla vastaa­
va osuus oli noin 77 %.
Alkutuotannon arvonlisäys asukasta kohti laskettuna oli suurin Pohjois-La- 
pin seutukunnassa, noin 5 900 euroa. Teollisuuden ja rakentamisen arvon­
lisäys oli vastaavasti korkein Salon, Loviisan ja Raahen seutukunnissa, yli 
20 000 euroa/asukas. Palvelutoimialojen arvonlisäys oli suurin Mariehamns 
stadin seutukunnassa (yli 52 200 euroa/asukas).
Toimialojen osuudet arvonlisäyksestä maakunnittain 2008*
A h v e n a n m a a  
U u s im a a  
K o k o  m aa
K y m e n la a k s o
K a in u u
K a n ta -H ä m e
P o h jo is -S a v o
E te lä -S a v o
P o h jo is -K a r ja la
L a p p i
K e s k i-S u o m i
P ä ijä t -H ä m e
P ir k a n m a a
E te lä -P o h ja n m a a
V a r s in a is -S u o m i
K e s k i-P o h ja n m a a
S a ta k u n ta
P o h jo is -P o h ja n m a a
E te lä -K a r ja la
P o h ja n m a a
Itä -U u s im a a
0% 20% 4 0 % 6 0 %
I
8 0 % 100%
O s u u s  m a a k u n n a n  a r v o n l is ä y k s e s tä
'e n n a k k o t ie t o  [ ■ P a lv e l u t  □  J a lo s tu s  ■ A lk u t u o t a n t o
T O L  2 0 0 2
L ä h d e : T i la s to k e s k u s /K a n s a n ta lo u s
Kuva 4.9. Toimialojen osuudet arvonlisäyksestä maakunnittain 2008.
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalous
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Kuva 4.12. Palvelutoimialojen arvonlisäys seutukunnittain 2008
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Koulutus
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin koulujärjestelmän rakennetta. Kes­
kiasteen koulutusta ovat ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, 
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Keskiasteen koulutus kestää 
yleensä 2-3 vuotta. Korkea-asteen koulutus jaotellaan; alin korkea-aste, 
alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste ja  tutkijakoulutusaste.
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön suorit­
tamia tutkintoja. Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 043 henkilöä eli 
66,2 % yli 15-vuotiaista oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon. Kes­
kiasteen tutkinnon oli suorittanut 38,9 % ja korkea-asteen tutkinnon 27,3 %. 
Korkea-asteen tutkinnon suorittaminen oli yleisempää naisilla (30,1 %) kuin 
miehillä (24,3 %).
Seutukunnittain tarkasteltuna tutkinnon suorittaneiden osuus oli suurin Ou­
lun (73,4 %) ja pienin Älands skärgärdin (52,1 %) seutukunnassa. Korkea- 
asteen tutkinnon suorittaneita oli suhteellisesti eniten Helsingin seutukun­
nassa.
Koulutustasoa mitataan Tilastokeskuksessa kehitetyllä kolminumeroisella 
väestön koulutustasomittaimella. Luku osoittaa alueen tutkintojen keski­
arvon suhteutettuna 20 vuotta täyttäneeseen väestöön, ja sen kriteerinä on 
koulutusaika vuosina. Vuonna 2009 väestön koulutustasomittain oli koko 
maassa keskimäärin 327. Koulutustaso oli korkein Oulun seutukunnassa, 
384 ja matalin Joutsan seutukunnassa, 222.
Koko maan työpaikoista 6,9 % oli koulutuksen toimialoilla vuonna 2008. 
Suhteellisesti eniten koulutuksen työpaikkoja oli Kaakkois-Pirkanmaan seu­
tukunnassa.
Vuonna 2009 kuntien opetus-ja kulttuuritoimen nettokustannukset asukasta 
kohti olivat suurimmat Älands skärgärdin seutukunnassa ja pienimmät Var­
kauden seutukunnassa.
Väestön koulutusrakenne sukupuolen ja koulutusasteen 
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Lähde: Tilastokeskus/Koulutus
Kuva 5.1. Väestön koulutusrakenne sukupuolen ja koulutusasteen mu­
kaan kuntaryhmittäin koko maassa 2009.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Koulutus
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20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Kuva 5.4. Koulutustaso maakunnittain 2009.
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Kuva 5.5. Koulutuksen työpaikat sukupuolen seutukunnittain 2008
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Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Kainuun seutukuntien tiedot puuttuvat
Kuva 5.6. Kuntien opetus-ja kulttuuritoimen nettokustannukset seutukunnittain 2009
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Kunnallistalous
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviotlaston lakkauttamisen vuoksi aiem­
pien katsauksien kunnallistalouden talousarvioluvut on korvattu kuntien ja 
kuntayhtymien talous ja toimintatilaston tiedoilla. Tilasto sisältää tietoja 
kuntien ja kuntayhtymien tuloista ja menoista, varoista ja veloista sekä toi­
minnasta. Tilaston perusaineistona ovat kunnilta ja kuntayhtymiltä kootut 
tiedot niiden vuositilinpäätöksistä ja se käsittää kaikki Suomen kunnat ja 
kuntayhtymät. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2009. Seutukuntien tiedot 
on laskettu kunnittaisista tiedoista.
Eri alueita vertailtaessa on otettava huomioon erot palvelujen tuotantota­
voissa ja toimintojen organisoinnissa.
Kunnallistalouden tulot on jaettu verotuloihin (kunnallisvero, kiinteistövero 
ja osuus yhteisöveron tuotosta) sekä valtionosuuteen. Muut tulot (mm. mak­
sutulot, myyntitulot sekä sijoitus- ja rahoitustuotot) eivät sisälly lukuihin. 
Kunnallistalouden tulot asukasta kohti laskettuna olivat suurimmat Lapissa 
ja Kainuussa vuonna 2009.
Kuntien keskimääräiset verotulot olivat vuonna 2009 korkeimmat Helsingin 
seutukunnassa, 4 025 euroa asukasta kohti. Lisäksi yhdeksässä muussa seu­
tukunnassa verotulot ylittivät koko maan keskimääräisen arvon. Sisä-Savon 
ja Tomiolaakson seutukunnissa verotulot jäävät pienimmiksi asukasta kohti. 
Maakunnista vain Uusimaa ja Itä-Uusimaa ylittävät koko maan arvon. Poh- 
jois-Karjalan maakunnassa verotulot olivat suhteellisesti pienimmät.
Kuntien valtionosuudet asukasta kohti laskettuina olivat suurimmat Itä- 
Lapin ja Tornionlaakson seutukunnissa. Pienimmät ne olivat Helsingin ja 
Mariehamns stadin seutukunnissa. Maakunnista valtionosuus oli korkein 
Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä matalin Uudellamaalla.
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksami­
sen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen 
lyhennyksiin. Vuosikate oli koko maassa keskimäärin 340 euroa asukasta 
kohti vuonna 2009. Raahen seutukunnassa vuosikate oli negatiivinen. Suu­
rimmat vuosikatteet olivat Ahvenanmaan seutukunnissa.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 6.2. Kuntien verotulot seutukunnittain 2009.
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Kuva 6.3. Kuntien verotulot maakunnittain 2009.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Ju lk inen talous
Kuva 6.4. Kuntien verotulot seutukunnittain 2009.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 6.5. Kuntien valtionosuudet seutukunnittain 2009
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Lähde: T ilastokeskus/Ju lk inen talous
Kuva 6.6. Kuntien vuosikate seutukunnittain 2009
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Liikenne ja matkailu
Manner-Suomessa oli tuhatta asukasta kohti 534 henkilöautoa vuonna 2010. 
Maakunnista autoistuneimmat olivat Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Suh­
teellisesti vähiten autoja omistettiin Uudellamaalla. Seutukunnista Manner- 
Suomen autoistunein oli Kyrönmaa, jossa henkilöautoja oli 710 kappaletta 
tuhatta asukasta kohti. Suhteellisesti vähiten autoja oli Helsingin seutukun­
nassa asuvilla. Vuonna 2010 henkilöautojen keski-ikä Manner-Suomessa oli 
12 vuotta.
Tieliikennekuolemat ovat vähentyneet 1970-luvun alusta lähtien. 1970- 
luvulla tieliikennekuolemia sattui keskimäärin 900 tapausta vuosittain. Vuo­
sina 2000-2009 liikennekuolemia sattui keskimäärin 370, ja vuoden 2010 
ennakkotiedon mukaan 270.
Suhteellisesti eniten kuolemantapauksia sattui vuonna 2010 Satakunnassa, 
11 tapausta 100 000 asukasta kohti (ennakkotieto). Tieliikenteessä louk­
kaantuneita oli samana vuonna suhteellisesti eniten Lapissa ja vähiten Ah­
venanmaalla. Seutukunnista loukkaantumisia tapahtui suhteellisesti eniten 
Pohjois-ja Tunturi-Lapin seutukunnissa.
Kuva 7.1. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970-2010.









Vuoden 2011 maakuntarajat Kuolleet/100 000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.2. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 2010.





















Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu Keski-ikä. vuotta Ahvenanmaan tieto puuttuu
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
□  M a a ku n ta ra ja
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Kuva 7.6. Tieliikenteessä loukkaantuneet seutukunnittain 2010.





















'ennakkotieto Loukkaantuneet/100 000 asukasta
Vuoden 2011 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.7. Tieliikenteessä loukkaantuneet maakunnittain 2010.
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Rautatieliikenteen matkustajien määrä 
kotimaan liikenteessä 1980 - 2010
1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lähde: Tilastokeskus/Liikennetilastollinen vuosikirja/VR-Yhtymä Oy
Kuva 7.8. Rautatieliikenteen matkustajien määrä kotimaan liikenteessä 
1980-2010.
Helsingin seudun lähiliikenteessä rautatieliikenteen matkustajien määrä on 
kasvanut vuodesta 1995 alkaen voimakkaasti. Kaukoliikenteen matkustaja­
määrät sen sijaan ovat vaihdelleet vain vähän viime vuosina. Junaa käytti 
kulkuvälineenä vuonna 2010 hieman alle 13,4 miljoonaa matkustajaa kauko­
liikenteessä ja 55,5 miljoonaa matkustajaa Helsingin lähiliikenteessä.
Matkailu
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 19,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta 
vuonna 2010 (ennakkotieto), mikä oli lähes 4 % enemmän kuin vuotta ai­
emmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät runsaan 4 % ja 
ulkomaisten matkailijoiden lähes 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ul­
komaalaisten yöpymisistä suurimman ryhmän muodostivat venäläiset. Seu- 
raavaksi eniten yöpymisvuorokausia kirjattiin ruotsalaisilta, saksalaisilta ja 
brittiläisiltä matkailijoilta.
Tilastokeskuksen majoitustilasto sisältää liikkeet, joissa on vähintään 10 
huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa. Vuonna 2010 tilastoinnin pii­
riin kuului yhteensä 1 308 majoitusliikettä, joissa oli yhteensä 62 800 huo­
netta tai mökkiä. Majoituskapasiteetti on suurin Uudellamaalla, jossa oli 
14 246 huonetta tai mökkiä. Lapissa majoituskapasiteettia oli seuraavaksi 
eniten, 8 386 huonetta tai mökkiä.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin mukaan majoitus-ja ravit- 
semistoimipaikkoja oli tammikuussa 2010 koko maassa noin 15 100 kappa­
letta. Toimipaikkojen määrä oli asukaslukuun suhteutettuna suurin Älands 
skärgärdin ja pienin Kyrönmaan seutukunnassa. Myös majoitus-ja ravitse- 
mistoimipaikkojen osuus kaikista toimipaikoista oli suurin Älands skärgär­
din seutukunnassa.
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Y öpym isten m uutos m a jo itus liikke issä koko m aassa 1996 - 2010*
Muutos edellisestä vuodesta
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.9. Yöpymisten muutos majoitusliikkeissä koko maassa 
1996-2010.
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Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Yöpymiset, suurimmat ryhmät
Kuva 7.10. Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan koko 
maassa 2009-2010.
Yöpymisvuorokaudet majoitusmuodon 
mukaan koko maassa 1995 - 2010*
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 7.11. Yöpymisvuorokaudet majoitusmuodon mukaan koko 
maassa 1995-2010.
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Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat 
seutukunnittain 2011
□  M a a k u n ta ra ja
Toimipaikkoja/1 000 as
1.5 - 2 .5
2 .6  - 3.0 
3.1 - 3.5
3 .6  - 18.3
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Kuva 7.12. M ajoitus-ja ravitsemistoimipaikat seutukunnittain 2011.
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Toimipaikkoja/1 000 asukasta
Kuva 7.13. M ajoitus-ja ravitsemistoimipaikat maakunnittain 2011.
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Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu Huoneiden / mökkien lukumäärä
Kuva 7.15. Majoituskapasiteetti maakunnittain 2010.
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Vuoden 2010 ennakkotietojen mukaan kaikista hotelliyöpymisistä vapaa- 
ajan yöpymisten osuus oli 59 % ja ammattiin liittyvien matkojen osuus oli 
38 %. Vapaa-ajan matkojen osuus oli suurin Ahvenanmaalla ja ammattiin 
liittyvien matkojen osuus oli suurin Satakunnassa.
Vuonna 2009 Uusimaa oli vapaa-ajalla tehtyjen kotimaanmatkojen suosituin 
kohdemaakunta käytettäessä maksullista majoitusta. Sinne tehtiin 857 000 
matkaa, mikä on 188 000 matkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiseksi 
suosituin kohdemaakunta oli edellisen vuoden tapaan Lappi, jonne matkoja 
tehtiin 610 000. Lappiin suuntautuvia matkoja oli 33 000 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
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Vuoden 2011 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Osuus kaikista yöpymisistä 
|c3Vapaa-aika »Ammattiin liittyvä »M uu matka |
Kuva 7.16. Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen mukaan maa­
kunnittain 2010.
Yöpymiset majoitusliikkeissä kansallisuuden mukaan maakunnittain 2010*
ihjanmaa 
Kainuu
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Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Osuus kaikista yöpymisistä 
l^Suom i »M uut maat |
Kuva 7.17. Yöpymiset majoitusliikkeissä kansallisuuden mukaan maa­
kunnittain 2010.
Kohdemaakunta
Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa 
majoituksessa kohdemaakunnittain 2009
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kotimaan vapaa-ajanmatkat
Kuva 7.18. Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa 
kohdemaakunnittain 2009.
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Maa-, metsä- ja kalatalous
Vuonna 2008 alkutuotannon suurimman työllisten ikäluokan muodostivat 
50-54-vuotiaat. Alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden työllisistä 
lähes 70 % oli miehiä. Kaustisen seutukunnassa alkutuotannon toimialat 
työllistivät eniten, lähes 22 % työllisistä. Helsingin ja Mariehamns stadin 
seutukunnissa osuus oli pienin, vain puoli prosenttia. Maakunnista alkutuo- 
tantovaltaisimpia olivat Keski- ja Etelä-Pohjanmaa. Suhteellisesti vähiten 
nämä alat työllistivät Uudellamaalla.
Maatalouden tietojen tarkastelun kohteena ovat maatilayritykset ja niiden 
viljelty peltoala, metsämaa, tulos sekä velat. Maatila on tilastollisen maati- 
larekisterin mukaan yksikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maati­
latalouden yritys- ja tulotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä 
on lisäksi se, että tila on verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan. 
Seutukunnittaiset luvut on laskettu kuntatiedoista.
Koko maassa maatilayritystä kohti oli vuonna 2009 viljeltyä peltoalaa 
36 hehtaaria ja metsämaata 48,9 hehtaaria. Maakunnista eniten viljeltyä pel­
toalaa maatilayritystä kohti oli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Seu­
tukunnittain peltoalojen keskimääräinen koko vaihteli Raahen seutukunnan 
48 hehtaarista Pohjois-Lapin seutukunnan 15 hehtaariin. Maatilayritysten 
metsämaat olivat suurimmat Lapissa ja Kainuussa. Eniten metsämaata oli 
Itä-Lapin ja Rovaniemen seutukuntien sekä vähiten Loviisan ja Loimaan 
seutukuntien maatilayrityksillä.
Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta 
maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi-ja kurssitappiot. Vuonna 
2009 maatalouden suhteellinen tulos oli suurin Keski-Pohjanmaan ja pienin 
Jämsän seutukunnissa. Koko maassa maatalouden tulos oli 16 500 euroa 
maatilayritystä kohti. Maatalouden velat olivat keskimäärin 52 500 eu- 
roa/maatilayritys. Seutukunnista maatalouden velat olivat suurimmat Kemi- 
Tomion ja pienimmät Äänekosken alueella.
Työllinen työvoima alkutuotannossa iän ja 
sukupuolen mukaan koko m aassa 2008
Ikäryhmä
65 +
60 -6 4  
55 -5 9  
50 -5 4  
4 5 -4 9  
4 0 -4 4  
3 5 -3 9  
30 -3 4  
2 5 -2 9  
20 -2 4  
18-19
12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12
Osuus alkutuotannon työllisistä (%)
TOL 2008 B  Miehet ■  Naiset |
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti________________________________________________________________
Kuva 8.1. Työllinen työvoima alkutuotannossa iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2008.
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TOL 2008 







□  M a a k u n ta ra ja
Osuus (%)
0.5 - 4.0 
4.1 - 7.5 
7.6 - 12.5 
12.6 - 21 .9
Kuva 8.2. Alkutuotannon työllistävyys seutukunnittain 2008.


























Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Osuus maakunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Kuva 8.3. Alkutuotannon työllistävyys maakunnittain 2008.
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TOL 2008 Osuus seutukunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 8.4. Alkutuotannon työllistävyys seutukunnittain 2008
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Maatalouden viljelty peltoala 
seutukunnittain 2009
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous
O  M a a k u n ta ra ja
Hehtaaria/maatilayritys
15.0 - 30 .0
30.1 - 35 .0
35.1 - 40 .0
40.1 - 48 .2 
Ei ilm o itu s ta
Kuva 8.5. Maatalouden viljelty peltoala seutukunnittain 2009.














Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous




Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde:Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
□  M a a ku n ta ra ja
Hehtaaria/maatilayritys
2 1 .2  - 4 0 .0
40 .1  - 5 5 .0
55.1 - 7 0 .0
70 .1  - 1 2 7 .7  
Ei ilm o itu s ta
Kuva 8.7. Maatalouden metsämaa seutukunnittain 2009.
Maatalouden metsämaa maakunnittain 2009
Hehtaaria/maatilayritys
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
Kuva 8.8. Maatalouden metsämaa maakunnittain 2009.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous
Maatalouden tulos 
seutukunnittain 2009
n  M a a k u n ta ra ja
Euroa/maatilayritys
7 3 0 5  - 13 0 0 0  
13 001  - 16 0 0 0  
16 001 - 19 0 0 0  
19 001  - 31 531 
Ei ilm o itu s ta
Kuva 8.9. Maatalouden tulos seutukunnittain 2009.






















Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous




□  M aa ku n ta raja
Euroa/maatilayritys
20 847 - 38 000 
38 001 - 48 000 
48 001 - 58 000 
58 001 - 84 693 
Ei ilm o itus ta
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
Kuva 8.11. Maatalouden velat seutukunnittain 2009.




















H  53 860 
I 53 062 
I 52 938 
52 502
50 467 
I 46 655 
46 199
I 44 519 
44 049
Euroa/maatilayritys
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä-ja kalatalous
Kuva 8.12. Maatalouden velat maakunnittain 2009.
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Palvelut
Palvelutoimialoihin luetaan toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan tukku­
ja vähittäiskauppa (G), kuljetus-ja varastointi (H), majoitus-ja ravitsemis­
toiminta (I), informaatio ja viestintä (J), rahoitus- ja vakuutustoiminta (K), 
kiinteistöalan toiminta (L), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
(M), hallinto-ja tukipalvelutoiminta (N), julkinen hallintoja maanpuolustus 
(O), koulutus (P), terveys-ja sosiaalipalvelut (Q), taiteet, viihde ja virkistys 
(R), muu palvelutoiminta (S), kotitalouksien toiminta työnantajina (T) sekä 
kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (U).
Suurimman ikäryhmän palvelusektorilla muodostivat 45-49-vuotiaat naiset 
vuonna 2008. Miesten suurin ikäluokka oli 40-44-vuotiaat.
Palvelualat työllistivät 71,6 % työllisestä työvoimasta, ja työllisistä 60 % oli 
naisia. Mariehamns stadin, Helsingin ja Rovaniemen seutukunnissa palvelu- 
toimialojen merkitys työllistäjänä oli suurin, yli 80 %. Pienin työllistävyys 
näillä aloilla oli Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa, 50 %.
Kaupan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli suurin Helsingin seutu­
kunnassa ja pienin Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Kaupan alalla 
työskenteli hieman enemmän naisia (6,2 % kaikista työpaikoista) kuin mie­
hiä (5,9 %) vuonna 2008.
Työllinen työvoima palvelutoimialoilla sukupuolen 
ja toimialan mukaan koko maassa 2008
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
S-U Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta
20 15 10 5 0 5 10 15 20
Osuus palvelualojen työllisistä (%)
TOL 2008 [mi Miehet M  Naiset |
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 9.1. Työllinen työvoima palvelutoimialoilla sukupuolen ja 
toimialan mukaan koko maassa 2008.
Työllinen työvoima palvelutoimialoilla iän ja 
sukupuolen mukaan koko maassa 2008
Ikäryhmä
TOL 2008 [^Miehet M Naiset |
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti____________________________
Kuva 9.2. Työllinen työvoima palvelutoimialoilla iän ja sukupuo­
len mukaan koko maassa 2008.
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TOL 2008 







□  M a a k u n ta ra ja
Osuus (%)
| | 50.0 - 57.0
f ^  57.1 - 62.5
62.6 - 70.0 
■ ■  70.1 - 87.5
Kuva 9.3. Palvelutoimialojen työllistävyys seutukunnittain 2008.
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Vuoden 2010 maakuntarajat Osuus maakunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 9.4. Palvelutoimialojen työllistävyys maakunnittain 2008.
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Lähde: T llastokeskus/Työssäkäyn ti
Kuva 9.5. Palvelutoimialojen työllistävyys seutukunnittain 2008.
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TOL 2008 toim iala G 
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
s M ie h e t ■ N a is e t
Kuva 9.6. Kaupan työpaikat sukupuolen mukaan seutukunnittain 2008
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Sosiaaliturva
Koko maan työllisistä naisista yli 27 % työskenteli terveys-ja sosiaalipalve­
lujen toimialoilla vuonna 2008. Miesten vastaava osuus oli huomattavasti 
pienempi, 3,4%. Yhteensä terveys-ja sosiaalipalvelut työllistivät 15,3% 
koko maan työllisistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkojen osuus 
kaikista työpaikoista oli suurin Kuopion, Sisä-Savon ja Savonlinnan seutu­
kunnissa, yli 20 % ja pienin Rauman seutukunnassa, 11,8 % työpaikoista.
Sosiaali- ja  terveystoimen kustannukset koostuvat mm. lasten päivähoidon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menoista. Vuonna 2009 ko­
ko maan sosiaali-ja terveystoimen kustannukset olivat 3 021 euroa asukasta 
kohti. Maakuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas oli­
vat suurimmat Etelä-Savossa. Seutukuntakohtaiset kustannukset olivat suu­
rimmat Itä-Lapin seutukunnassa, yli 3 700 euroa asukasta kohti. Jyväskylän 
ja Oulun seutukunnissa sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat 
alhaisimmat, hieman yli 2 800 euroa asukasta kohti
Suurimmat seutukunnittaiset nettokustannukset (euroa/asukas) lasten päivä­
hoidossa olivat Helsingin seutukunnassa. Perusterveydenhuollon kustannuk­
set olivat suurimmat Itä-Lapin ja Joutsan seutukunnissa ja erikoissairaan­
hoidon kustannukset Savonlinnan seutukunnassa. Kotipalvelun asukasta 
kohti lasketut kustannukset vaihtelivat Helsingin seutukunnan 73 eurosta 
Joutsan seutukunnan 287 euroon. Vastaava arvo oli koko maassa 107 euroa.
Seutukuntakohtaiset kunnallistalouden tunnusluvut ovat kuntien yhteen­
laskettuja lukuja. Verrattaessa lukuja toisiin alueisiin ja keskiarvoihin on 
hyvä muistaa, että kuntien tapa tuottaa palveluja eroaa toisistaan.
Hallintokokeilusta johtuen Kainuun sosiaali-ja terveystoimen kustannustie­
toja ei voida ilmoittaa kaikilta osin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän teh­
tävänä on huolehtia aiemmin kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja tervey­
denhuollon sekä osittain myös opetustoimen tehtävistä (kainuu.fi).
Terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistävyys iän ja
sukupuolen mukaan koko maassa 2008
Ikäluokka
TOL 2008 Osuus ikäluokan työllisistä miehistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 10.1. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistävyys iän ja sukupuo­
len mukaan koko maassa 2008.
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Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
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Kuntien sosiaali-ja terveystoimen 
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kunnittain 2009






Ahvenanmaan tieto puuttuu 
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 10.3. Kuntien sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset seu­
tukunnittain 2009.
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Vuoden 2010 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Ahvenanmaan ja Kainuun tiedot puuttuvat
Kuva 10.4. Kuntien sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset maa 
kunnittain 2009.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Ahvenanm aan ja Kainuun seutukuntien tiedot puuttuvat
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Ahvenanmaan ja Kainuun seutukuntien tiedot puuttuvat
Kuva 10.6. Kuntien kotipalvelun nettokustannukset seutukunnittain 2009.
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Teollisuus
Jalostustoimialoihin kuuluu toimialaluokituksen TOL 2008 mukaan teolli­
suuden (C) lisäksi kaivostoiminta ja louhinta (B), sähkö-, kaasu- ja lämpö­
huolto, jäähdytysliiketoiminta (D), vesihuolto, viemäri-ja jätevesihuolto, jä­
tehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E) sekä rakentaminen (F). Jalos­
tuselinkeinoissa työskenteli vuonna 2008 koko maassa yhteensä lähes 
568 000 henkilöä, ja heistä yli 78 % oli miehiä. Suurin ikäluokka niin mie­
hissä kuin naisissakin oli 40-44-vuotiaat.
Jalostus työllisti suhteellisesti eniten Raahen seutukunnassa, hieman yli 
40% työllisistä. Älands skärgärdin ja Mariehamns stadin seutukunnissa ja­
lostuksessa työskentelevien osuus oli pienin, alle 12 %. Maakunnista jalos­
tuksen merkitys työllistäjänä oli suurin Satakunnassa ja Pohjanmaalla.
Teollisuustoimintaan lasketaan tässä julkaisussa toimialat B, C ja D sekä E. 
Suurimmat teollisuustoiminnan toimipaikat henkilöstön määrällä mitattuna 
olivat vuonna 2009 Raahen, Äänekosken, Vaasan ja Jämsän seutukunnissa. 
Näissä seutukunnissa teollisuustoiminnassa työskenteli keskimäärin yli 20 
henkilöä toimipaikkaa kohti. Jalostusarvo suhteessa väestöön oli suurin Lo­
viisan seutukunnassa, yli 16 000 euroa asukasta kohti. Samoin teollisuus­
toiminnan tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) oli suurin Loviisan seutu­
kunnassa.
Teollisuustoiminnan investoinnit olivat koko maassa 860 euroa asukasta 
kohti. Suurimmillaan investoinnit olivat Porvoon ja Tunturi-Lapin seutu­
kunnissa, yli 5 000 euroa/asukas. Investoinnit käsittävät käyttöomaisuuden 
(=aineelliset hyödykkeet) hankinnat ja perusparannukset, joista on vähen­
netty käyttöomaisuuden myynnit.
Teollisuustoiminnan jalostusarvoa, henkilöstöä ja investointeja seutukun­
takohtaisesti laskettaessa perusyksikkönä on käytetty kuntaa. Jos kunnassa 
on alle kolme teollisuustoimipaikkaa, se ei ole laskennassa mukana.
Ikäryhmä
Työllinen työvoima jalostuksessa iän ja 
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Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 11.1. Työllinen työvoima jalostuksessa iän ja sukupuolen 







□  M aa kun ta ra ja
Osuus (%)
| 8.5 - 23 .0
p a r i  23.1 - 27 .o 
m  27.1 - 31 .0 
■ M  31.1 - 4 0.4
TOL 2008 
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tllastokeskus/Työssäkäyntl
Kuva 11.2. Jalostuksen työllistävyys seutukunnittain 2008.





































Vuoden 2010 maakuntarajat Osuus maakunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 11.3. Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2008.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 11.4. Jalostuksen työllistävyys seutukunnittain 2008
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B Kaivostoim inta ja  louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja läm pöhuolto 
E Vesi-, v iem äri-ja  jä tevesihuolto
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Lähde: T ilastokeskus/Teo llisuus
Kuva 11.5. Teollisuustoiminnan henkilöstö seutukunnittain 2009
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B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto
Kuva 11.6. Teollisuustoiminnan tuottavuus seutukunnittain 2009.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuus
Kuva 11.7. Teollisuustoiminnan jalostusarvo seutukunnittain 2009.
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(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Työpaikkojen muutos 
maakunnittain 2007 - 2008
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B Kaivostoiminta ja louhinta 
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-ja jätevesihuolto
Euroa/asukas
337 - 700 
701 - 800 
801 - 1 100 
1 101 - 1 911
Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuus
Kuva 11.14. Teollisuustoiminnan jalostus- Kuva 11.15. Teollisuustoiminnan inves- 
arvo maakunnittain 2009. toinnit maakunnittain 2009.
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Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Korkea teknologia
Korkean teknologian (=huipputeknologia) toimialojen määrittely pohjautuu 
tässä julkaisussa Eurostatin käyttämään määrittelyyn. Varsinaisiksi korkean 
teknologian aloiksi luetaan lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 
(TOL 2008, toimiala 21), tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuot­
teiden valmistus (26) sekä ilma-ja avaruusalusten ja niihin liittyvien konei­
den valmistus (303). Vuoden 2011 tammikuussa korkean teknologian toimi­
aloilla oli koko maassa 777 toimipaikkaa (rekisteritieto). Väestömäärään 
suhteutettuna Salon, Mariehamns stadin ja Oulun seutukunnissa oli näitä 
toimipaikkoja eniten ja yhdentoista seutukunnan alueella ei lainkaan.
Tietointensiivisiin korkean teknologian palveluihin lasketaan 6 eri toimiala- 
luokkaa: elokuva-, video-ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musii­
kin kustantaminen (toimiala 59), radio-ja televisiotoiminta (60), televiestin­
tä (61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62), tietopalve­
lutoiminta (63) sekä tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72). Vuoden 
2011 tammikuussa tietointensiivisen korkean teknologian palvelujen toimi­
paikkoja oli koko maassa noin 11 800. Asukasta kohti suhteutettuna näitä 
toimipaikkoja oli seutukunnista eniten Mariehamns stadin seutukunnassa ja 
maakunnista eniten Uudellamaalla.
Informaatioala: toimialaluokituksen TOL 2008 mukaan yksi päätoimiala- 
luokista on informaatio ja viestintä (J). Tähän toimialaan kuuluu tarkemmal­
la tasolla kustannustoiminta (58), elokuva-, video- ja televisio-ohjelma­
tuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59), radio- ja televisiotoi­
minta (60), televiestintä (61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toi­
minta (62) sekä tietopalvelutoiminta (63). Väestömäärään suhteutettuna eni­
ten informaatioalan toimipaikkoja oli tammikuussa 2011 Mariehamns stadin 
seutukunnassa ja vähiten Kehys-Kainuun sekä Haapaveden-Siikalatvan seu­
tukunnissa. Maakunnista informaatioalan toimipaikkojen osuus oli suurin 
Uudellamaalla ja pienin Kainuussa.
Informaatio- ja viestintäalan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli 
suurin Helsingin seutukunnassa vuonna 2008. Suhteellisesti vähiten infor­
maatioalan työpaikkoja oli Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella.
Tutkimus- ja  kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja 
prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. Tilasto sisältää tietoja t&k- 
menoista ja niiden rahoituksesta, tutkimushenkilöstöstä ja työvuosista. Tut­
kimus- ja tuotekehitysmenojen kokonaissumma oli Suomessa 6,8 miljardia 
euroa vuonna 2009. Asukaslukuun suhteutettuna tutkimus- ja kehittämis­
toiminnan menot olivat suurimmat Salon ja Oulun seutukunnissa, yli 4 500 
euroa asukasta kohti. Maakunnista menot olivat suurimmat Pohjois­
pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.
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Korkean teknologian toimipaikat 
seutukunnittain 2011
T o im ia la t (T O L  2 0 0 8 ):
21 L ä ä k e a in e id e n  ja  lä ä k k e id e n  v a lm  
2 6  T ie to k o n e id e n  s e k ä  e le k tro n is te n  
ja  o p t is te n  tu o tte id e n  v a lm .
3 0 3  I lm a - ja  a v a ru u s a lu s te n  v a lm .
□  M a a k u n ta ra ja
Toimipaikkoja/100 000 as. 
~~| Ei to im  ¡p a ikko ja  
~ |  1.7 - 6 .0
m  6.1 -1 o.o 
■  10.1  -  1 6.0 
■  16.1 - 3 8 .7
V u o d e n  2 01 1  s e u tu k u n ta ra ja t 
L ä h d e : T i la s to k e s k u s /Y r ity k s e t 
( ta rk is ta m a to n  re k is te r it ie to , ta m m ik u u  2 0 1 1 )
Kuva 12.1. Korkean teknologian toimipaikat seutukunnittain 2011.
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset Toimipaikkoja/100 000 asukasta
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)_________________________________________
Kuva 12.2. Korkean teknologian toimipaikat maakunnittain 2011.
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Tietointensiiviset korkean 
teknologian palvelujen toimipaikat 
seutukunnittain 2011
T o im ia la t (T O L  2 0 0 8 ):
5 9  E lo k u v a - , v id e o -  ja  
tv -o h je lm a tu o ta n to
6 0  R a d io -  ja  tv - to im in ta
61 T e le v ie s tin tä
6 2  O h je lm is to t,  k o n s u lto in t i
6 3  T ie to p a lv e lu to im in ta
7 2  T ie te e ll in e n  tu tk im u s  ja  k e h
O  M a a k u n ta ra ja
Toimipaikkoja/1 000 as.
V u o d e n  2 01 1  s e u tu k u n ta ra ja t 
L ä h d e : T ila s to k e s k u s /Y r ity k s e t 
( ta rk is ta m a to n  re k is te r it ie to , ta m m ik u u  2 0 1 1 )
Kuva 12.3. Tietointensiiviset korkean teknologian palvelujen toimipai­
kat seutukunnittain 2011.























(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Toimialat (TOL 2008):
59 Elokuva-, video- ja 
tv-ohjelmatuotanto




72 Tieteellinen tutkimus ja keh.
Toimipaikkoja/1 000 asukasta
Kuva 12.4. Tietointensiiviset korkean teknologian palvelujen toimipai­
kat maakunnittain 2011.
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Kuva 12.5. Informaatio-ja viestintäalan toimipaikkojen osuus seutu­
kunnittain 2011.
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset Osuus kaikista toimipaikoista (%)
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2011)
Kuva 12.6. Informaatio- ja viestintäalan toimipaikkojen osuus maakun 
nittain 2011.
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Osuus kaikista työpaikoista (%)
TO L 2008, Inform aatio ja viestintä (J)
Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 12.7. Informaatio-ja viestintäalan työpaikat seutukunnittain 2008
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Vuoden 2009 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menot seutukunnittain 2009
n  M a a k u n ta  ra ja
Euroa/asukas 
| | 4 - 1 0 0
101 - 250 
251 - 750 
751 - 4 576 
“ I Ei ilm o itu s ta
Kuva 12.8. Tutkim us-ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 
2009.
Kuva 12.9. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain 
2009.
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Vuoden 2009 aluerajat
Lähde: T ilastokeskus/T iede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Kuva 12.10. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 2009.
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Tulot ja kulutus
Veronalaiset tulot -tilasto kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, 
vähennyksiä, velkoja ja verotusta. Yksityishenkilöt ansaitsivat vuonna 2009 
valtionveron alaista tuloa yhteensä 110,5 miljardia euroa, joka oli tulonsaa­
jaa kohti keskimäärin 24 700 euroa.
Iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehet ansaitsivat keskimäärin eni­
ten 35-44- ja 45-54-vuotiaiden ikäluokissa. Naisten keskitulot olivat kor­
keimmat 45-54-vuotiaiden ikäluokassa. Kaikkien naisten keskitulo oli 
21 050 euroa eli noin 74 % miesten keskituloista (28 500 euroa). Vuotta ai­
emmin naisten keskitulo oli 71 % miesten tuloista.
Valtionveron alaiset tulot olivat vuonna 2009 korkeimmat Helsingin seutu­
kunnassa, 29 000 euroa tulonsaajaa kohti. Pienimmät keskitulot olivat Ke- 
hys-Kainuun seutukunnassa, 18 600 euroa. Maakunnittain keskitulot vaihte- 
livat Uudenmaan 28 800 eurosta Pohjois-Karjalan 20 500 euroon.
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. 
Kaikkiaan asuntokunnilla oli vuonna 2009 velkaa 95 miljardia euroa. Vel­
kaa oli 1,5 miljoonalla asuntokunnalla, keskimäärin 63 780 euroa. Iän mu­
kaan tarkasteltuna velkaisimpia olivat ne asuntokunnat, joiden eniten ansait­
seva henkilö (viitehenkilö) oli 35 44-vuotias. Asuntovelallisia asuntokuntia 
oli hieman vajaa 830 000 ja keskimääräinen asuntovelka heillä oli runsas 
82 000 euroa. Suurimmat asuntovelat oli asuntokunnilla, joiden viitehenkilö 
oli 25-34-vuotias, keskimäärin yli 110 000 euroa.
Eniten velkaa oli Älands landsbygdin seutukunnassa, lähes 100 000 euroa 
velallista asuntokuntaa kohti. Asuntovelkaa asuntovelallista asuntokuntaa 
kohden oli eniten Uudenmaan maakunnan asuntokunnilla.
Valtionveron alaiset tulot Iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2009
Ikäryhmä
Keskimääräiset tulot, euroa
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 13.1. Valtionveron alaiset tulot iän ja sukupuolen mukaan koko 
maassa 2009.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: T ilastokeskus/Tulot ja  kulutus
Kuva 13.2. Valtionveron alaiset tulot seutukunnittain 2009.
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Vuoden 2011 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Euroa/tulonsaaja
■ 24 657 
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24 340
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Kuva 13.4. Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2009.
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A sun tokun tien  ve la t ve lka la je itta in  koko m aassa 2002 - 2009
Miljardia euroa, vuoden 2009 hinnoin
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
[»Asuntovelat »M uu t velat E3Opintovelat □  Elinkeinotoiminnan ja tulolähteen velat
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 13.5. Asuntokuntien velat velkalajeittain koko maassa 2002-2009.
A sun tokun tien  ve la t ikäryhm ittä in  koko m aassa 2002 - 2009
Asuntokunnan viitehenkilön ikä
Euroa/velallinen asuntokunta
Viitehenkilö = talouden jäsen, jonka bruttotulot ovat suurimmat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 13.6. Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002-2009.
A sun tokun tien  asuntove la t ikäryhm ittä in  koko m aassa 2002 - 2009
Asuntokunnan viitehenkilön ikä
Euroa/asuntovelallinen asuntokunta
Viitehenkilö = talouden jäsen, jonka bruttotulot ovat suurimmat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 13.7. Asuntokuntien asuntovelat ikäryhmittäin koko maassa 
2002-2009.
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Vuoden 2010 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Kuva 13.8. Asuntokuntien velat seutukunnittain 2009
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Työssäkäyntitilaston määritelmän mukaan työlliseen työvoimaan luetaan 
kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat an­
siotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana.
Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 2,3 miljoonaa työllistä työntekijää. Työl­
listen määrä väheni rajusti 1990-luvun alkuvuosina. Vuosien 1993 ja 2008 
välillä työllisten määrä kasvoi vuosittain, enimmillään yli 4 %. Viimeisim­
mät työssäkäyntitilaston työllisyysluvut kertovat määrän kääntyneen taas 
laskuun vuonna 2009, tosin miestyöllisten määrä väheni jo vuonna 2008. 
Vuosi 2009 on ainoa tarkastelujakson vuosi, jolloin naistyöllisiä oli enem­
män kuin miehiä.
Viimeisimmät toimialoittaiset työssäkäynnin tiedot sekä tiedot työpaikoista 
ovat vuodelta 2008. Teollisuus (C) oli tuolloin merkittävin työllistäjä toimi­
alaluokituksen (TOL 2008) kirjaintasolla mitattuna. Toiseksi eniten työllis­
tivät terveys- ja sosiaalipalvelut (Q). Työnantajasektoreista yksityinen sek­
tori oli merkittävin. Kuntasektori työllisti seuraavaksi eniten naisia ja yrittä­
jyys miehiä.
Työlliset sukupuolen mukaan koko maassa 1990 - 2009
Henkilöä
1 1 1 1 ! 1 ................................................... ........  i i i
1 200 000 -1
1 1 1; 1 1 1
V J » — «
i  \  ( t i i l i
1 100 000 - \ \ , 1 ___$— a— fr— s—
1 000 000 -
! 1 1
... ... i..... j ... i.......i ....!...... i......i ....t_ _ -i ....
Miehet -&■ Naiset |
900 000 -
1 : ; ; i ;
i i i i i  i i i i i i— i— i— i— i— i— i—
1990 1991 1992 1993 1994 1995 19961997 19981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 14.1. Työlliset sukupuolen mukaan koko maassa 1990-2009.
Kuva 14.2. Työllinen työvoima työnantajasektorin ja sukupuolen mu­
kaan koko maassa 2008.
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Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008
C Teollisuus 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim.
O Julkinen hallintoja maanpuolustus 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
X Toimiala tuntematon 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
U Kansainväliset organisaatiot 
T Työnantajakotitaloudet




Kuva 14.3. Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008.
T yö llinen työvo im a sukupuolen, iän ja 





Kuva 14.4. Työllinen työvoima sukupuolen, iän ja toimialan mukaan 
koko maassa 2008.
Karkeammalla 4-luokkaisella toimialatasolla ja ikäryhmittäin tarkasteltuna 
työllistävin toimiala oli palvelutoiminta ja suurin työllinen ikäluokka oli 45- 
49-vuotiaat vuonna 2008. Alkutuotannossa ja jalostuksessa työskenteli 
enemmän miehiä kuin naisia. Palvelutoimialoilla tilanne oli päinvastainen.
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää 
kuvaamaan työpaikkojen määrää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön 
on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan.
Työpaikkojen määrä lisääntyi koko maassa vajaan puoli prosenttia vuonna 
2008. Ahvenanmaalla lisäys oli suurin, 2,5 %. Etelä-Savossa ja Kymenlaak­
sossa työpaikkojen määrä puolestaan väheni eniten, yli prosentin (kuva 
11.13.).
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Työpaikkaomavaraisia seutukuntia oli 12 kpl vuonna 2008. Seutukunnan 
työpaikkaomavaraisuus ylittää 100 %, jos alueella on enemmän työpaikkoja 
kuin työllisiä. Alhaisimman omavaraisuusasteen seutukunnat, Kyrönmaa, 
Älands landsbygd ja Älands skärgärd (alle 62 %), sijaitsevat työpaikkaoma- 
varaisten Mariehamns stadin (188 %) ja Vaasan (109 %) seutukuntien lähei­
syydessä. Maakunnista vain Ahvenanmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa ovat työ­
paikkaomavaraisia.
Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta työikäisistä. Luku on laskettu tässä 
julkaisussa 18-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä 
väestöstä. Koko maassa työllisyysaste oli 67,9 % vuonna 2009. Työllisyys­
aste oli korkein Älands landsbygdin seutukunnassa, 80,2 %. Alimmillaan se 
oli Itä-Lapin seutukunnassa, 54,8 %.
Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta työvoiman ulkopuolella 
olevaa tai työtöntä henkilöä on yhtä työllistä kohti. Huoltosuhde oli koko 
maassa 1,34 vuonna 2009. Korkeimmillaan se oli Torniolaakson, Itä-Lapin, 
Kehys-Kainuun, Pielisen Karjalan sekä Oulunkaaren seutukunnissa (yli 
2,00). Huoltosuhde oli alin Mariehamns stadin seutukunnassa, alle yhden.
Työttömyys
Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan maaliskuun 2011 työttö­
myysaste oli 9,4 %, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aiem­
min. Työttömyys lisääntyi marraskuusta 2008 heinäkuuhun 2010, jonka jäl­
keen kuukausittainen työttömyysaste on ollut edellisvuotta alempi. Maalis­
kuusta 2010 maaliskuuhun 2011 työttömyys väheni lähes kaikissa seutu­
kunnissa lukuun ottamatta Älands skärgärdin ja Porvoon seutukuntia. Lou- 
nais-Pirkanmaan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa työttömyys väheni 
eniten.
Alueiden väliset työttömyyserot ovat maassamme suuret. Maaliskuussa 
2011 työttömyys oli suurimmillaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakun­
nissa, yli 13 %. Ahvenanmaalla työttömiä oli suhteessa vähiten, 2,8 % työ­
voimasta. Seutukuntien työttömyysaste vaihteli Itä-Lapin 18,3 prosentista 
Älands landsbygdin 2,3 prosenttiin.
Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan henkilö, joka on ollut yli vuoden ilman 
työtä. Pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan tarkastella suhteessa kaikkiin työttö­
miin tai suhteessa koko työvoimaan. Maaliskuussa 2011 pitkäaikaistyöttö­
mien osuus koko maan työvoimasta oli 2,2 % ja työttömistä 23,2 %. Jämsän 
seutukunnassa pitkäaikaistyöttömiä oli eniten molemmilla tarkastelutavoilla 
mitattuna.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 34 % työttömistä oli täyttänyt 
50 vuotta vuoden 2009 lopussa. Suurimman yksittäisen työttömien 5-vuo- 
tisikäryhmän muodostivat 55-59-vuotiaat. Heitä oli työttöminä lähes 
42 000, mikä on 14 % kaikista työttömistä.
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.5. Työttömyysaste kuukausittain koko maassa 1995-2011.
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Lähde: TilastokeskusrTyössäkäynti
Kuva 14.6. Työttömät iän ja sukupuolen mukaan koko maassa 2009.
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Kuva 14.7. Työllisyysaste ja työttömyysaste koko maassa 2000-2009.
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Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 14.11. Työllisyysaste maakunnittain 2009.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 14.12. Taloudellinen huoltosuhde seutukunnittain 2009.
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Työttömyyden muutos seutukunnittain 2010 - 2011
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Työttömyys laskenut Työttömyys kasvanut
Laskettu  kuntatiedoista  Muutos (%-yksikköä)
V uoden 2011 seutukun ta ra ja t 
Lähde: Työ- ja  e linke inom in is teriö
Kuva 14.13. Työttömyyden muutos seutukunnittain 2010-2011.
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Kuva 14.14. Työttömyysaste seutukunnittain maaliskuussa 2011.
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Laskettu kuntatiedoista 




n  M aa kun ta ra ja
Työttömyysaste (%)
2 .3  - 8 .5  
8 . 6 - 11.0 
11.1 - 1 2 .5  
12 .6  - 1 8 .3
Kuva 14.15. Työttömyysaste seutukunnittain maaliskuussa 2011.
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Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.17. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työvoimasta).
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Kuva 14.19. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 (osuus työvoimasta).
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Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain 
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.20. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 (osuus työttömistä).
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Yrittäjät
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisistä 10,3 % eli 237 000 
henkilöä oli ammattiasemaltaan yrittäjiä vuonna 2009. Yrittäjäaktiivisin ikä­
ryhmä oli 55-64-vuotiaat, heistä 15 % oli yrittäjiä. Yrittäjissä ovat mukana 
maatalousyrittäj ät.
Yrittäjäintensiivisimmät seutukunnat olivat Kaustinen ja Joutsa. Naisten 
osuus yrittäjistä oli koko maassa 34,5 %. Seutukunnista suurin naisten osuus 
oli Jämsän seutukunnassa (39,2 %) ja pienin Älands landsbygdin seutukun­
nassa (28,5 %).
Maa- metsä ja kalatalouden (toimialaluokka A) jälkeen suurimmat yrittäjä- 
toimialat olivat kauppa, kuljetus ja varastointi sekä majoitus-ja ravitsemis­
toiminta (G-I) että rakentaminen (F) vuonna 2008.
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Kuva 14.21. Työlliset ammattiaseman mukaan ikäryhmittäin 2009.
Y rittä jä t to im ia lan ja  sukupuolen m ukaan koko m aassa 2008
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti
Kuva 14.22. Yrittäjät toimialan ja sukupuolen mukaan koko maassa 
2008.
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Kuva 14.23. Yrittäjät sukupuolen mukaan seutukunnittain 2009
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Ympäristö
Kansallispuiston ja luonnonpuiston perustamisesta ja tarkoituksesta sääde­
tään lailla. Ne muodostavat Suomen luonnonsuojelun alueverkoston rungon. 
Maaliskuussa 2011 Suomeen perustettiin kaksi uutta kansallispuistoa: Si- 
poonkorven ja Selkämeren kansallispuistot. Niiden myötä Suomen kansal­
lispuistojen lukumäärä nousee 37:ään ja pinta-ala 9 789 km2:iin. Luonnon­
puistoja on 19, ja niiden pinta-ala on yli 1 500 km2. Luonnonpuistot ovat 
pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin 
kansallispuistojen (www.metsa.fi).
Päästötietojen tarkastelussa ovat mukana vain ilmoitusvelvollisten laitosten 
päästöt, eikä esimerkiksi liikenteen aiheuttamia päästöjä. Vuonna 2009 tar­
kastelussa oli mukana 3 130 ilmoitusvelvollista laitosta. Ahvenanmaalla se­
kä pienimmissä Manner-Suomen seutukunnissa ei sijainnut ilmoitusvelvolli­
sia laitoksia.
Vuonna 2009 typen oksidien päästöjä syntyi maakunnittain tarkasteltuna 
eniten Uudellamaalla ja hiukkas- ja rikkidioksidipäästöjä Pohjois-Pohjan- 
maalla. Seutukunnittain tarkasteltuna ilmoitusvelvollisten laitosten typen 
oksidien päästöjä oli eniten Helsingin seutukunnassa ja rikkidioksidipäästö­
jä Porin seutukunnassa. Hiukkaspäästöjä syntyi eniten Raahen seutukunnas­
sa.
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Typen oksidien päästöt 
seutukunnittain 2009
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Kuva 15.2. Typen oksidien päästöt seutukunnittain 2009.





















Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Kuva 15.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 2009.
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Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Ympäristö ja luonnonvarat
Hiukkaspäästöt 
seutukunnittain 2009
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Kuva 15.7. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2009.
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Yritykset ja toimipaikat
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilastoon 
sekä Tilastokeskuksen Yritys- ja  toimipaikkarekisteriin. Tiedot eivät ole kes­
kenään vertailukelpoisia.
Yritys-ja toimipaikkatilastojen tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähtees­
tä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. 
Vuositilastoon tulevat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet tilasto- 
vuonna yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli hen­
kilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. 
Vuonna 2009 tilastoraja oli 9 821 euroa.
Yritysten lukumäärä vuositilastossa oli suurin maa-, metsä-ja kalatalouden 
toimialalla vuonna 2009. Henkilökuntaa ja liikevaihtoa oli teollisuuden yri­
tyksissä eniten. Teollisuuden osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 
noin 34 % ja yritysten henkilökunnasta 24 %.
Toimipaikoilla työskenteli koko maassa keskimäärin 4 henkilöä toimipaik­
kaa kohti, ja liikevaihto henkilöstöä kohti oli 235 100 euroa. Suurin liike­
vaihto henkilöstöä kohti oli Porvoon seutukunnassa ja Itä-Uudenmaan maa­
kunnassa.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin mukaan tammikuussa 2011 
yritysten toimipaikkoja oli koko maassa noin 336 000 kappaletta (tarkista­
maton rekisteritieto). Määrällisesti vähiten toimipaikkoja oli Älands skär- 
gärdin seutukunnassa. Asukaslukuun suhteutettuna toimipaikkoja oli kuiten­
kin siellä eniten (110 toimipaikkaa/1 000 asukasta). Maakunnista toimipaik­
kojen suhteellinen määrä oli pienin Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja 
suurin Ahvenanmaalla.
Yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto 
toimialoittain koko maassa 2009
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Kuva 16.2. Toimipaikkojen liikevaihto seutukunnittain 2009.
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Kuva 16.3. Toimipaikkojen liikevaihto maakunnittain 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 16.4. Toimipaikkojen henkilöstö seutukunnittain 2009
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Kuva 16.6. Toimipaikat maakunnittain 2011.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon 
rekisteröintitietoihin. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset, mutta eivät 
kuntien liikelaitokset. Alue määräytyy yrityksen kotikunnan perusteella.
Vuonna 2010 toimintansa aloitti 33 000 uutta yritystä, mikä on noin 1 800 
yritystä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lopettaneiden yritysten kohdalla 
viimeisin koko vuotta koskeva tieto on vuodelta 2009, jolloin lähes 26 000 
yritystä lopetti toimintansa.
Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Helsingin ja 
Äänekosken seutukunnissa vuonna 2009. Maakunnista uusia yrityksiä aloitti 
suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Suhteellisesti eniten lopettaneita yrityksiä oli Äänekosken ja Varkauden 
seutukunnissa sekä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa 1997 - 2010
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 16.7. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa 1997-2010.
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 16.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2009.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan (%)
Vuoden 2011 seutukuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 16.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset seutukunnittain 2009
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Konkurssit
Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 % vä­
hemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin 
haetuissa yrityksissä oli 13 759, mikä on 7,4% vähemmän kuin vuonna 
2009.
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Lähde: Tilastokeskus/Oikeus
Kuva 16.10. Vireille pannut konkurssit koko maassa neljännesvuosit­
tain 2003-2010.
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Kuva 16.11. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2009-2010.




Kuva 16.12. Konkurssiin haettujen yritysten henkilökunta maakunnit 
tain 2009-2010.
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Rantasalmi (681) siirtyi Pieksämäen seutukunnasta (105) Savonlinnan seutukuntaan 
(103).
Sipoo (753) siirtyi Porvoon seutukunnasta (201) Helsingin seutukuntaan (011).
Itä-Uudenmaan maakunnan (20) yhdistyessä Uudenmaan maakuntaan (01) Porvoon 
seutukunnan (201) numero muuttuu 015:ksi ja Loviisan seutukunnan (202) numero 
muuttuu 016:ksi.
Kuhmalahti (289) liitettiin Kangasalaan (211), jolloin entisen Kuhmalahden kunnan 
alue siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutukuntaan 
(064).
Pälkäne (635) siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutu­
kuntaan (064). Näiden kahden muutoksen myötä Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 
(062) lakkautetaan.
Maakuntamuutokset
Itä-Uudenmaan maakunnan (20) kunnat liittyivät Uudenmaan maakuntaan (01), jol­




Himanka (095) liitettiin Kalajoen kuntaan (208), jolloin entisen Himangan kunnan 
alue siirtyi Kokkolan seutukunnasta (162) Ylivieskan seutukuntaan (177).
Orivesi (562) siirtyi Ylä-Pirkanmaan seutukunnasta (069) ja Hämeenkyrö (108) siir­
tyi Luoteis-Pirkanmaan seutukunnasta (061) Tampereen seutukuntaan (064).
Juuka (176) siirtyi Pielisen Kaijalan seutukunnasta (125) Joensuun seutukuntaan
( 122).
Heinola (111), Sysmä (781) ja Hartola (081) siirtyivät Heinolan seutukunnasta (072) 
Lahden seutukuntaan (071), jolloin Heinolan seutukunta lakkasi olemasta.
Siikalatvan seutukunnan (175) nimi muuttui Haapaveden-Siikalatvan seutukunnaksi 
(175).
Seutukunnan 153 nimi on Sydösterbotten (ent. Suupohjan rannikkoseutu).
Loviisan seutukunnasta (202) siirtyi Haavisto-Vastilan osa-alue Kotka-Haminan 
(082) seutukuntaan.
Maakuntamuutokset
Himanka (095) liitettiin Kalajoen kuntaan (208), jolloin entisen Himangan kunnan 
alue siirtyi Keski-Pohjanmaan maakunnasta (16) Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 
(17).




Hangon ja Inkoon sekä yhdistyneiden Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan kuntien ai­
kaisemmin muodostama Tammisaaren seutukunta (013) muuttui Raaseporin seutu­
kunnaksi (014).
Nimimuutokset: Suupohjan seutukunnan (141) ruotsinkielisissäkin yhteyksissä käy­
tetään nimitystä Suupohja. Sydösterbottens kustregionin (153) seutukunnan suomen­
kielinen nimi on Suupohjan rannikkoseutuja ruotsinkielinen nimi Sydösterbotten.
Seuraavat seutukunnat lakkautettiin: 143 Eteläiset seinänaapurit: yhdistettiin Seinä­
joen seutukuntaan (142), 145 Härmänmaa: yhdistettiin Seinäjoen seutukuntaan 
(142), 102 Juva: Juvan seutukuntaan kuuluneista kunnista Puumalan kunta (623) lii­
tettiin Mikkelin seutukuntaan (101) ja Joroinen (171), Juva (178) sekä Rantasalmi 
(681) Pieksämäen seutukuntaan (105), 012 Lohja: yhdistettiin Helsingin seutukun­
taan (011), 092 Länsi-Saimaa: yhdistettiin Lappeenrannan seutukuntaan (091).
Lisäksi Soinin kunta siirtyi Kuusiokunnista (144) Järviseudun seutukuntaan (146).
Sipoon osakuntaliitos
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin. Muutoksen 
seurauksena Helsingin ja Sipoon kuntaraja ja Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa­







































Ahtaasti asuminen. Asunto määritellään ahtaasti asutuksi ja siinä asuvat henkilöt ahtaasti asuviksi, jos asunnossa asuu 
normi 4:n mukaan enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen 
määrälle.
Aluetiiinpidon tietosisältö on laajentunut ja tiedot ovat yhteensopivia koko maan tietojen kanssa. Uusittu aluetilinpito 
vastaa käsitteiltään ja luokituksiltaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 ohjeistusta (EKT95). Tietoja 
taloustoimista on suuralueittain, maakunnittain ja seutukunnittain.
Asunnottomat. Asunnottomiin tilastoidaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa majoittuvat sekä erilaisissa 
laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asustavat ja myös vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa. Tilapäisesti tuttavien ja suku­
laisten luona majoittuvat tai kiertelevät luetaan myös asunnottomiksi.
Asuntokunta. Kaikki henkilöt, jotka ovat vakinaisesti kirjoilla samassa asunnossa eli joilla on väestön keskusrekisterin 
henkilörekisterissä sama kotipaikkatunnus, muodostavat asuntokunnan.
Asuntojen varustetaso. Hyvin varustettu asunto: asunnossa on vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, peseytymistilat 
(joko suihku, kylpyhuone tai huoneistokohtainen sauna) ja keskus- tai sähkölämmitys. Vuodesta 2005 alkaen on varuste­
tasoa kuvattu vain kahdella luokalla: hyvin varustettu asunto tai varustetaso muu tai tuntematon.
Asuntojen hallintaperusteet: omistusasunto (asunnon haltija omistaa talon tai asunto-osakkeet), vuokra-asunto (ara­
vavuokra-asunto, korkotukivuokra-asunto tai muu vuokra-asunto), muu hallintaperuste (asumisoikeusasunto, syytinki, 
sukulaisuus), tuntematon (ei tiedossa).
Arvonlisäys on bruttokansantuotteen toimialoittainen arvo.
Bruttokansantuote (BKT). Bruttokansantuote on lopputulos kotimaassa vuoden aikana tapahtuneesta taloudellisesta 
tuotantotoiminnasta. BKT:sta ei vielä ole vähennetty tuotantovälineistön kulumista (kiinteän pääoman arvon vähene­
mistä).
Huoltosuhteet: Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde ilmaisee alle 15 ja 65 vuotta täyttäneiden määrän yhtä työ­
ikäistä kohti. Taloudellinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa (lapset, opiske­
lijat, eläkeläiset jne.) on yhtä työllistä kohti.
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Informaatio ja viestintä (TOL 2008 J) koostuu seuraavista toimialoista; kustannustoiminta (58), elokuva-, video- ja 
televisio-ohjelmatuotanto (59), radio-ja televisiotoiminta (60), televiestintä (61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liit­
tyvät toiminta (62), tietopalvelutoiminta (63)
Jalostusarvo (EU:n määritelmän mukainen arvonlisäys perushintaan sisältäen tukipalkkiot) mittaa eri tuotannontekijöi­
den yhteenlaskettua jalostusarvoa toimipaikan liiketoiminnasta. Tuotannon bruttoarvon avulla voidaan laskea jalostusar­
vo seuraavasti: BRUTTOARVO - aine-ja tarvikeostot - ostot yrityksen muilta toimipaikoilta - varastojen muutos - ulko­
puoliset palvelut - muut kiinteät ja muuttuvat kulut pl. henkilöstökulut + kauppatavaroiden hankinta = 
JALOSTUSARVO.
Korkean teknologian toimialat (TOL 2008); lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (21), tietokoneiden sekä elektronis­
ten ja optisten tuotteiden valmistus (26) sekä ilma-ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus (303). 
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta 
ylemmille koulutusasteille.
Koulutustaso on koulutusta kuvaava kolminumeroinen mittainluku, joka on laskettu kunkin alueen 20 vuotta täyt­
täneestä väestöstä tietyn kaavan mukaan. Mitä pitempi koulutuksen kokonaispituus on, sitä korkeampi on koulutustaso.
Muuttotase on nettomuutto suhteutettuna alueen asukaslukuun.
Nettomuutto on alueen tulomuutto - lähtömuutto.
NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) on EU:n hierarkkinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan 
laaditaan kaikki EU:n alueelliset tilastot: NUTS 1 (Manner-Suomi, Ahvenanmaa), NUTS 2 (suuralueet 5 kpl), NUTS 3 
(maakunnat 19 kpl), LAU 1 (seutukunnat 70 kpl) ja LAU 2 (kunnat 336 kpl).
Pitkäaikaistyötön on henkilö, jonka työttömyys on kestänyt yli vuoden.
Rakennus on erillinen, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettu tai pystytetty, omalla sisäänkäynnillä varustettu rakennel­
ma, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) 
erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus on valmistunut käyttökuntoon.
Seutukunta on kuntien yläpuolelle luotu toiminnallinen välitaso. Niiden rajauksesta on päättänyt sisäasiainministeriö. 
Seutukuntia on Suomessa 70 kpl (1.1.2011).
Tietointensiiviset korkean teknologian palvelut (TOL 2008); elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden 
ja musiikin kustantaminen (59), radio- ja televisiotoiminta (60), televiestintä (61), ohjelmistot, konsultointi ja siihen 
liittyvä toiminta (62), tietopalvelutoiminta (63) sekä tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72).
Tilastollinen kuntaryhmitys. Kaupunkimaiset kunnat: Väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taa­
jaman väkiluku on vähintään 15 000. Taajaan asutut kunnat: Väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taaja­
missa, ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Maaseutumaiset kunnat: Väestöstä alle 
60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, 
mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
Tutkinnon suorittaneeksi määritellään henkilö, joka on suorittanut perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Perusasteen jälkei­
siksi tutkinnoiksi katsotaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suoritetut tutkinnot, 
joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Työllisyyskoulutuksen osalta tutkinnoksi katsotaan vain työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suoritus.
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka ovat laskentahetkellä työllisiä.
Työllisyysaste lasketaan 18-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.
Työpaikkaomavaraisuus on alueella olevat työpaikat/työlliset*100. Mikäli alueen työpaikkojen lukumäärä on suurempi 
kuin työllisten lukumäärä, alueen työpaikkaomavaraisuus ylittää 100 %.
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman prosenttiosuutta koko työvoimasta.
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Työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työ­
voimaan kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen perusteella.
Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, 
joissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Kunnittaisia 
ennusteita laskettaessa tuotetaan myös ns. omavaraislaskelma, joka kuvaa, millainen väestönkehitys olisi ilman muutto­
liikettä.
Yritystoimipaikat on tilastoitu kunnittain. Toimipaikkoihin sisältyvät sekä yksitoimipaikkaiset yritykset että monitoimi- 
paikkaisten yritysten toimipaikat.
Kunnallistalouden käsitteet:
Tehtäväkohtaiset nettokustannukset on laskettu seuraavasti: Käyttökustannuksiin on käyttötalouden menoista laskettu 
yhteen toimintamenot, käyttöomaisuuden poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät. Käyttötuottoihin on laskettu 
toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset ovat käyttökustannusten ja käyttö tuottojen erotus.
Vuosikate muodostuu seuraavasti: toimintakate + verotulot ja valtionosuudet - arvonlisäveron takaisinperintä + korko­
tuotot + osinkotulot + muut rahoitustuotot -korkokulut - muut rahoituskulut.
Kuvaluettelo
Alueet
1.1. Maakunnat ja seutukunnat 2011
1.2. Aluehallintovirastot ja maakunnat 2011
1.3. Maapinta-ala maakunnittain 1.1.2011
1.4. Väestöntiheys seutukunnittain 2011
1.5. Väestöntiheys maakunnittain 2011 
Väestö
2.1. Maakuntien osuus koko maan väestöstä 2010
2.2. Väkiluku Suomessa 1850-2010
2.3. Väestön ikärakenne kokomaassa 1990-2010
2.4. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne koko maassa 2010
2.5. Väestön ikä-ja sukupuolirakenne kuntaryhmittäin 
koko maassa 2010
2.6. Väkiluku seutukunnittain 2010
2.7. Väkiluku seutukunnittain 2010
2.8. Väkiluku maakunnittain 2010
2.9. Väkiluvun muutos seutukunnittain 2010
2.10. Väkiluvun muutos seutukunnittain 2010
2.11. Väkiluvun muutos maakunnittain 2010
2.12. Alle 7-vuotiaat seutukunnittain 2010
2.13. Alle 7-vuotiaat maakunnittain 2010
2.14. Alle 15-vuotiaat seutukunnittain 2010
2.15. Alle 15-vuotiaat maakunnittain 2010
2.16. 15-64-vuotiaat seutukunnittain 2010
2.17. 15-64-vuotiaat maakunnittain 2010
2.18. Yli 64-vuotiaat seutukunnittain 2010
2.19. Yli 64-vuotiaat maakunnittain 2010
2.20. Yli 64-jäälle 15-vuotiaat seutukunnittain 2010
2.21. Demografinen huoltosuhde seutukunnittain 2010
2.22. Demografinen huoltosuhde seutukunnittain 2010
2.23. Demografinen huoltosuhde maakunnittain 2010
2.24. Väestön keski-ikä seutukunnittain 2010
2.25. Väestön keski-ikä maakunnittain 2010
2.26. Sukupuolirakenne seutukunnittain 2010
2.27. Sukupuolirakenne maakunnittain 2010 
Syntyvyys ja kuolleisuus
2.28. Syntyneet ja kuolleet koko maassa 1975-2010 sekä 
ennuste vuoteen 2040
2.29. Syntyneet ja kuolleet seutukunnittain 2010
2.30. Syntyneiden enemmyys seutukunnittain 2010
2.31. Syntyneiden enemmyys seutukunnittain 2010
2.32. Syntyneiden enemmyys maakunnittain 2010 
Muuttoliike
2.33. Seutukuntien välinen muutto iän mukaan 1995-2010
2.34. Siirtolaisuus koko maassa 1945-2010
2.35. Muuttotase seutukunnittain 2010
2.36. Muuttotase seutukunnittain 2010
2.37. Muuttotase maakunnittain 2010
2.38. Nettomaahanmuutto seutukunnittain 2010
2.39. Nettomaahanmuutto maakunnittain 2010 
Ulkomaan kansalaiset
2.40. Ulkomaan kansalaisten määrä ja muutos koko maassa 
1976-2010
2.41. Suurimmat kansalaisuusryhmät sukupuolen mukaan 
koko maassa 2010
2.42. Ulkomaan kansalaiset seutukunnittain 2010
2.43. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 2010
2.44. Syntyneiden enemmyys maakunnittain 2010
2.45. Muuttotase maakunnittain 2010
2.46. Alle 15-vuotiaat maakunnittain 2010
2.47. Yli 64-vuotiaat maakunnittain 2010 
Väestöennuste
2.48. Väestö ikäryhmittäin koko maassa 1970-2010 
ja ennuste 2011-2060
2.49. Demografinen huoltosuhde koko maassa 1970-2010 
ja ennuste 2011-2060
Asuminen ja rakentaminen 
Asuntokunnat ja asuminen
3.1. Asunnot talotyypin mukaan seutukunnittain 2009
3.2. Asunnot varustetason mukaan seutukunnittain 2009
3.3. Asuntojen hallintaperuste seutukunnittain 2009 c'
3.4. Omistusasuminen seutukunnittain 2009
3.5. Omistusasuminen maakunnittain 2009
3.6. Asunnot talotyypin ja rakennusvuoden mukaan koko 
maassa 2009
3.7. Asuntojen pinta-ala talotyypin mukaan koko maassa 1970-2009
3.8. Asuntojen neliöhinnat maakunnittain 1.neljännes 2011
3.9. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala seutukunnittain 2009
3.10. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala maakunnittain 2009
3.11. Asuntokunnat koon mukaan seutukunnittain 2009
3.12. Ahtaasti asuvat asuntokunnat seutukunnittain 2009
3.13. Asunnottomat seutukunnittain 2010 
Kesämökit
3.14. Kesämökkien lukumäärä maakunnittain 2009
3.15. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset maakunnittain 
2008 ja 2009
3.16. Kesämökit seutukunnittain 2009
3.17. Kesämökit maakunnittain 2009 
Rakentaminen
3.18. Valmistuneet asunnot neljännesvuosittain koko maassa 
1994-2010
3.19. Asuntotuotanto huoneluvun mukaan koko maassa 
1982-2010
3.20. Asuntotuotanto seutukunnittain 2010
3.21. Asuntotuotanto talotyypin mukaan maakunnittain 2010
3.22. Asuntotuotanto talotyypin mukaan seutukunnittain 2010
3.23. Valmistuneet rakennukset seutukunnittain 2009
3.24. Valmistuneet rakennukset maakunnittain 2009 
Kansantalous
4.1. Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976-2010
4.2. Bruttokansantuote asukasta kohti suuralueittain 2000-2008, 
EU27= 100
4.3. Bruttokansantuote seutukunnittain 2008, EU27 = 100
4.4. Bruttokansantuote maakunnittain 2008, EU27 -  100
4.5. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2008
4.6. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2008
4.7. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2008
4.8. Bruttokansantuotteen muutos seutukunnittain 2007-2008
4.9. Toimialojen osuudet arvonlisäyksestä maakunnittain 2008
4.10. Alkutuotannon arvonlisäys seutukunnittain 2008
4.11. Teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäys seutukunnittain 
2008
4.12. Palvelutoimialojen arvonlisäys seutukunnittain 2008 
Koulutus
5.1. Väestön koulutusrakenne sukupuolen ja koulutusasteen 
mukaan kuntaryhmittäin koko maassa 2009
5.2. Väestön koulutusaste seutukunnittain 2009
5.3. Koulutustaso seutukunnittain 2009
5.4. Koulutustaso maakunnittain 2009
5.5. Koulutuksen työpaikat sukupuolen mukaan seutukunnittain 
2008
5.6. Kuntien opetus-ja kulttuuritoimen nettokustannukset 
seutukunnittain 2009
Kunnallistalous
6.1. Kunnallistalouden tulot maakunnittain 2009
6.2. Kuntien verotulot seutukunnittain 2009
6.3. Kuntien verotulot maakunnittain 2009
6.4. Kuntien verotulot seutukunnittain 2009
6.5. Kuntien valtionosuudet seutukunnittain 2009
6.6. Kuntien vuosikate seutukunnittain 2009 
Liikenne ja matkailu
7.1. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970-2010
7.2. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 2010
7.3. Henkilöautojen keski-ikä maakunnittain 2010
7.4. Henkilöautot seutukunnittain 2010
7.5. Henkilöautot maakunnittain 2010
7.6. Tieliikenteessä loukkaantuneet seutukunnittain 2010
7.7. Tieliikenteessä loukkaantuneet maakunnittain 2010
7.8. Rautatieliikenteen matkustajien määrä kotimaan liikenteessä 
1980-2010
7.9. Yöpymisten muutos majoitusliikkeissä koko maassa 
1996-2010
7.10. Ulkomaalaisten yöpymiset asuinmaan mukaan koko maassa 
2009-2010
7.11. Yöpymisvuorokaudet majoitusmuodon mukaan koko 
maassa 1995-2010
7.12. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat seutukunnittain 2011
7.13. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikat maakunnittain 2011
7.14. Maioitus- ia ravitsemistoimipaikkojen osuus seutukunnit­
tain 2011
7.15. Majoituskapasiteetti maakunnittain 2010
7.16. Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen mukaan 
maakunnittain 2010
7.17. Yöpymiset majoitusliikkeissä kansallisuuden mukaan 
maakunnittain 2010
7.18. Kotimaan vapaa-ajanmatkat maksullisessa majoituksessa 
kohdemaakunnittain 2009
Maa-, metsä- ja kalatalous
8.1. Työllinen työvoima alkutuotannossa iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2008
8.2. Alkutuotannon työllistävyys seutukunnittain 2008
8.3. Alkutuotannon työllistävyys maakunnittain 2008
8.4. Alkutuotannon työllistävyys seutukunnittain 2008
8.5. Maatalouden viljelty peltoala seutukunnittain 2009
8.6. Maatalouden viljelty peltoala maakunnittain 2009
8.7. Maatalouden metsämaa seutukunnittain 2009
8.8. Maatalouden metsämaa maakunnittain 2009
8.9. Maatalouden tulos seutukunnittain 2009
8.10. Maatalouden tulos maakunnittain 2009
8.11. Maatalouden velat seutukunnittain 2009
8.12. Maatalouden velat maakunnittain 2009 
Palvelut
9.1. Työllinen työvoima palvelutoimialoilla sukupuolen ja toimialan 
mukaan koko maassa 2008
9.2. Työllinen työvoima palvelutoimialoilla iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2008
9.3. Palvelutoimialojen työllistävyys seutukunnittain 2008
9.4. Palvelutoimialojen työllistävyys maakunnittain 2008
9.5. Palvelutoimialojen työllistävyys seutukunnittain 2008
9.6. Kaupan työpaikat sukupuolen mukaan seutukunnittain 2008 
Sosiaaliturva
10.1. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työllistävyys iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2008
10.2. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työpaikat sukupuolen mukaan 
seutukunnittain 2008
10.3. Kuntien sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset 
seutukunnittain 2009
10.4. Kuntien sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset 
maakunnittain 2009
10.5. Kuntien sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset 
seutukunnittain 2009
10.6. Kuntien kotipalvelun nettokustannukset seutukunnittain 2009 
Teollisuus
11.1. Työllinen työvoima jalostuksessa iän ja sukupuolen mukaan 
koko maassa 2008
11.2. Jalostuksen työllistävyys seutukunnittain 2008
11.3. Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2008
11.4. Jalostuksen työllistävyys seutukunnittain 2008
11.5. Teollisuustoiminnan henkilöstö seutukunnittain 2009
11.6. Teollisuustoiminnan tuottavuus seutukunnittain 2009
11.7. Teollisuustoiminnan jalostusarvo seutukunnittain 2009
11.8. Teollisuustoiminnan jalostusarvo seutukunnittain 2009
11.9. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2009
11.10. Teollisuustoiminnan investoinnit seutukunnittain 2009
11.11. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2009
11.12. Toimipaikat maakunnittain 2011
11.13. Työpaikkojen muutos maakunnittain 2007-2008
11.14. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2009
11.15. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2009 
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
12.1. Korkean teknologian toimipaikat seutukunnittain 2011
12.2. Korkean teknologian toimipaikat maakunnittain 2011
12.3. Tietointensiiviset korkean teknologian palvelujen toimipaikat 
seutukunnittain 2011
12.4. Tietointensiiviset korkean teknologian palvelujen toimipaikat 
maakunnittain 2011
12.5. Informaatio-ja viestintäalan toimipaikkojen osuus 
seutukunnittain 2011
12.6. Informaatio-ja viestintäalan toimipaikkojen osuus 
maakunnittain 2011
12.7. Informaatio-ja viestintäalan työpaikat seutukunnittain 2008
12.8. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 2009
12.9. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain 2009
12.10. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain 
2009
Tulot ja kulutus
13.1. Valtionveron alaiset tulot iän ja  sukupuolen mukaan koko 
maassa 2009
13.2. Valtionveron alaiset tulot seutukunnittain 2009
13.3. Valtionveron alaiset tulot seutukunnittain 2009
13.4. Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2009
13.5. Asuntokuntien velat velkalajeittain koko maassa 2002-2009
13.6. Asuntokuntien velat ikäryhmittäin koko maassa 2002-2009
13.7. Asuntokuntien asuntovelat ikäryhmittäin koko maassa 
2002-2009
13.8. Asuntokuntien velat seutukunnittain 2009
13.9. Asuntovelat seutukunnittain 2009
13.10. Asuntovelat maakunnittain 2009’
Työmarkkinat
Työllisyys
14.1. Työlliset sukupuolen mukaan koko maassa 1990-2009
14.2. Työllinen työvoima työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 
koko maassa 2008
14.3. Työllinen työvoima toimialoittain koko maassa 2008
14.4. Työllinen työvoima sukupuolen, iän ja toimialan mukaan 
koko maassa 2008
Työttömyys
14.5. Työttömyysaste kuukausittain koko maassa 1995-2011
14.6. Työttömät iän ja sukupuolen mukaan koko maassa 2009
14.7. Työllisyysaste ja työttömyysaste koko maassa 2000-2009
14.8. Työpaikkaomavaraisuus seutukunnittain 2008
14.9. Työpaikkaomavaraisuus maakunnittain 2008
14.10. Työllisyysaste seutukunnittain 2009
14.11. Työllisyysaste maakunnittain 2009
14.12. Taloudellinen huoltosuhde seutukunnittain 2009
14.13. Työttömyyden muutos seutukunnittain 2010-2011
14.14. Työttömyysaste seutukunnittain maaliskuussa 2011
14.15. Työttömyysaste seutukunnittain maaliskuussa 2011
14.16. Työttömyysaste maakunnittain maaliskuussa 2011
14.17. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työvoimasta)
14.18. Pitkäaikaistyöttömät maakunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työvoimasta)
14.19. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työvoimasta)
14.20. Pitkäaikaistyöttömät seutukunnittain maaliskuussa 2011 
(osuus työttömistä)
Yrittäjät
14.21. Työlliset ammattiaseman mukaan ikäryhmittäin 2009
14.22. Yrittäjät toimialan ja sukupuolen mukaan koko maassa 
2008
14.23. Yrittäjät sukupuolen mukaan seutukunnittain 2009 
Ympäristö
15.1. Luonnonpuistot ja kansallispuistot 2011
15.2. Typen oksidien päästöt seutukunnittain 2009
15.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 2009
15.4. Hiukkaspäästöt seutukunnittain 2009
15.5. Hiukkaspäästöt maakunnittain 2009
15.6. Rikkidioksidipäästöt seutukunnittain 2009
15.7. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2009 
Yritykset ja toimipaikat
16.1. Yritysten lukumäärä, henkilöstöjä liikevaihto toimialoittain 
koko maassa 2009
16.2. Toimipaikkojen liikevaihto seutukunnittain 2009
16.3. Toimipaikkojen liikevaihto maakunnittain 2009
16.4. Toimipaikkojen henkilöstö seutukunnittain 2009
16.5. Toimipaikat seutukunnittain 2011
16.6. Toimipaikat maakunnittain 2011 
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
16.7. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa 1997-2010
16.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2009
16.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset seutukunnittain 2009 
Konkurssit
16.10. Vireille pannut konkurssit koko maassa neljännes­
vuosittain 2003-2010
16.11. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2009-2010
16.12. Konkurssiin haettujen yritysten henkilökunta 
maakunnittain 2009-2010










Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund 




Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti






Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli 
Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri
Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki 





Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina 
Joroinen, Juva, Pieksämäki




Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala 





Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä 















Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen 
Jämsä, Kuhmoinen 
Keuruu, Multia














Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski 
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio 
Inari, Sodankylä, Utsjoki 
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Toimialaluokituksen avulla luokitellaan yrityksiä, organisaatioita ja yksit­
täisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. 
Sitä käytetään useissa eri tilastoissa, tietojärjestelmissä ja tutkimuksissa se­
kä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Kansallinen toimialaluokitus, TOL 2008, otettiin käyttöön vuoden 2009 
alusta, ja se korvaa aiemmin käytetyn TOL 2002:n. TOL 2008 perustuu Eu­
roopan unionin toimialaluokitukseen, NACE Rev. 2:een, joka on vahvistettu 
Euroopan unionin komission asetuksella. Asetus on jäsenmaita velvoittava, 
ts. kaikissa EU-jäsenmaissa aletaan soveltaa tilastotoimessa NACE Rev. 
2:ta tai siihen perustuvaa kansallista versiota.
Uuden luokituksen käyttöönoton ja soveltamisen kannalta merkittävintä on 
luokituksen rakenteen ja luokitusperiaatteiden muuttuminen, mikä heijastuu 
tilastolukuihin. Luokituksessa on useita uusia ja uudelleen muotoiltuja pää­
luokkia, uusia 2-numerotason luokkia 26 kappaletta sekä lukuisia hajoami­
sia ja siirtymisiä 3-ja 4-numerotason luokissa. Ne heijastuvat myös kansal­
lisen tason nimikkeisiin (5-numerotason luokat).
Yhteiskunnan toimintaa voidaan kuvata jakamalla toimialat kolmeen ryh­
mään: alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. TOL 2008 pääluokat on 
sijoitettu näihin ryhmiin seuraavasti:
Alkutuotanto: (A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous.
Jalostus: (B) Kaivostoiminta ja louhinta, (C) Teollisuus, (D) Sähkö-, kaasu­
ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, (E) Vesihuolto, viemäri- ja jäteve­
sihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, (F) Rakentaminen.
Palvelut: (G) Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottori­
pyörien korjaus, (H) Kuljetus ja varastointi, (I) Majoitus- ja ravitsemistoi­
minta, (J) Informaatio ja viestintä, (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta, (L) 
Kiinteistöalan toiminta, (M) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 
(N) Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, (O) Julkinen hallinto ja maanpuolus­
tus; pakollinen sosiaalivakuutus, (P) Koulutus, (Q) Terveys- ja sosiaali­
palvelut, (R) Taiteet, viihde ja virkistys, (S) Muu palvelutoiminta, (T) Koti­
talouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tava­
roiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön ja (U) Kansainvälisten 
organisaatioiden ja toimielinten toiminta.
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/luokitukset
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